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Internetni meme Overly attached girlfriend kot primer konstrukcije spolnih vlog 
 
Konstrukcija spolnih vlog je danes v veliki meri prepletena s spletno komunikacijo. Kljub 
neprekinjeni artikulaciji feminističnih misli, se spolne hierarhije ne odpravljajo, temveč 
posodabljajo (Ule, 2010). Uporabniki spleta niso pasivno občinstvo, temveč aktivni 
proizvajalci vsebin. Sprememba mednarodnega ekonomskega in kulturnega trga je privedla do 
novih načinov sodelovanja pri konstrukciji spolnega reda (Pfau‐Effinger, 1998). Fenomen 
internetnih memov predstavlja vsakdanji element spletne komunikacije. Preprostost 
konstrukcije internetnih memov omogoča sodelovanje v produkciji tudi tistim, ki nimajo 
znanja s področja digitalnega oblikovanja (Chen, 2012). Vsaka kategorija internetnih memov 
ima specifičen set pravil. V tej raziskavi se posvečam kategoriji Overly attached girlfriend, ki 
upodablja nezaželene lastnosti preveč navezanih deklet. Seksističen humor na račun žensk med 
uporabniki širi specifičen set spolnih vlog. Za raziskavo sem uporabila metodo multimodalne 
kritične analize diskurza. Primere sem preučila skozi prizmo različnih teorij spolnih vlog, 
predstavljenih v delu Quallsa (1982), superiornega, seksističnega humorja (Lynch, 2002; 
Moore in ostali, 1987) ter spolnega nadlegovanja (Barak, 2005).  
Ključne besede: spolne vloge, spolno nadlegovanje, seksistični humor, internetni meme, overly 
attached girlfriend.  
 
Internet meme Overly Attached Girlfriend as a case of the gender role construction 
 
Construction of gender roles is nowadays to a large degree constructed through online 
communication. Despite continuous articulation of feminist thought, gender role hierarchies 
are not gone but rearticulated (Ule, 2010). Web users are not just a passive audience but active 
producers of contents. The change of the international economic and cultural market has led to 
new ways of participating in the construction of the gender order (Pfau‐Effinger, 1998). A 
phenomenon of internet memes represents the everyday element of online messaging. The 
simplicity of their creation enables participation in production for those who do not have 
knowledge in the field of digital design (Chen, 2012). Memes are divided into categories with 
specific codes. In this thesis, I chose to inspect the category of Overly Attached Girlfriend 
meme, which portrays the unwanted characteristics of overly attached girls. Sexist humor at 
the expense of women spreads a specific set of gender roles among users. For the study, I used 
the approaches of the multimodal critical analysis of discourse and examined the cases through 
the variety of gender role theories presented in Qualls' work (1982), superior sexist humor 
(Lynch, 2002; Moore et al., 1987), and sexual harassment (Barak, 2005). 
Keywords: gender roles, sexual harassment, sexist humor, internet meme, overly attached 
girlfriend. 
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1 Uvod 
 
 
Spolne vloge so sklop zaželenih in pričakovanih vedenj in lastnosti, ki so družbeno pripisana 
določenemu spolu (Alters in Schiff, 2009, str. 143). Konstrukcija spolnih vlog je po mnenju 
družbenih raziskovalcev podvržena trem dejavnikom. To so biološki vidik, ki vključuje telesne, 
fizične razlike med spoloma (Hotler, 1970), stereotipiziranje spolnih vlog, ki spolne vloge 
definira kot generalizacije različnih vedenjskih vzorcev (McCauley, Stitt in Segal, 1980) ter 
orientacijska vloga posameznika, ki določa želene in neželene vedenjske vzorce in lastnosti na 
podlagi družbeno kulturnega okvira (Qualls, 1982). Spolne vloge nimajo edinstvene definicije, 
vendar so pogosta tema družbenega preučevanja. Skupne značilnosti različnih definicij pravijo, 
da so spolne vloge ne glede na vidik navezave družbeni konstrukt, ki se združuje v specifičen 
set družbenih kodov in diskurzov. V vsaki družbi obstaja set pravil, imenovan spolni red, ki 
obsega stabilne strukture spolnih razmerij in struktur (Pfau‐Effinger, 1998). Strukturna 
razporeditev spolnih vlog s seboj prinaša tudi hierarhično razporeditev spolnih vlog. Hierarhija 
se pojavlja znotraj moških in ženskih spolnih vlog, a je v razmerju moški – ženska prednost 
pogosto na moški strani. Dominanca moškega spola in kognitivno poveličevanje položaja 
moškega nad žensko je po mnenju Ule (2010) še danes prisotno v sodobni družbi, čeprav se 
pojavlja vedno več feminističnih in alternativnih miselnih tokov, ki uravnavajo enakost spolov 
znotraj družbe. V tej raziskavi sem se posvetila preučevanju konstrukcije spolnih vlog preko 
specifične, novodobne medijske oblike, imenovane internetni meme. Natančneje me je 
zanimala konstrukcija spolnih vlog v okviru kategorije Overly Attached Girlfriend (OAG), ki 
je namenjena širjenju komičnih, a občutljivih situacij, ki se pripetijo moškim in njihovim 
partnericam. Oblikovanje in socializacija spolnih vlog sta najbolj pod udarom v obdobju 
mladosti, ko spolne razlike iz čisto biološkega vidika postanejo vidnejše. Prav tako se pojavijo 
pritiski h konformnosti s kulturno predpisanimi spolnimi vlogami (Arnett, 2007, str. 143). 
Internetni meme je oblika spletnega komuniciranja, za katerega so značilni kratke, slikovite in 
humorne vsebine, pogosto opremljene z družbeno občutljivo vsebinsko podlago. Fenomen 
internetnega mema se pojavlja v različnih digitalnih okoljih z raznovrstnimi občinstvi, 
najpogosteje pa se izmenjuje med mladimi uporabniki spleta. Zaradi enostavnosti konstrukcije 
in kratke vsebine je internetni meme dostopen vsem uporabnikom, četudi nimajo ekspertnega 
znanja o digitalnem ustvarjanju vsebin. Bolj pomembno je poznavanje pravil kategorije 
specifičnega mema, ki ga ustvarjajo. Humorni vidik, ki spremlja internetne meme, lahko 
kočljivo ali tabu temo spremeni v družbeno sprejemljivo izjavo. Vabi nas, da občutke ob branju 
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vsebine, ki je bodisi dostojna ali ne, doživljamo kot igro. Spolne vloge, ki so zavite v humorna 
sporočila, se tako samoumevno prenašajo v posameznikovo podzavest in posredno vplivajo na 
oblikovanje in zaznavanje spolnega reda, ki velja v določeni družbi (Pfau‐Effinger, 1998). 
Meme OAG deluje na podlagi upodabljanja specifičnega ženskega subjekta, pretirano 
navezane ženske partnerice. V tej raziskavi sem se posvetila preučevanju lastnosti subjekta, ki 
predstavlja glavno tarčo šale in odkrivanju konteksta v katerega je avtor omenjen subjekt 
umestil. Z analizo sem dobila boljši vpogled, ali spolne vloge internetnega mema OAG spadajo 
v okvir tradicionalnega razumevanje spolnih vlog in ali se pojavljajo tudi alternativne veje 
konstrukcije spolnih vlog. Spol in spolnost je pogosta tema nadlegovanja med pripadniki 
različnih spolnih skupin. Glick in Fisk (1996) sta preučevala tipe seksističnega humorja v 
povezavi s faktorjem tradicionalnosti in alternativnosti. Omenjen faktor pogojuje stopnjo 
užitka, doživetega pri seksističnih in ne seksističnih šalah (Moore, Griffiths in Payne, 1987). 
Udeleženci pri širjenju seksistične šale lahko namerno ali nenamerno prizadanejo tarčo ali 
ciljno skupino. V tem primeru, govorimo o spolnem nadlegovanju (Barak, 2005). Internetni 
memi so vsebine, ki nastajajo med potrošniki in ne s strani velikih korporacij. Predstavljajo 
mnenja posameznikov in spadajo v mikro raven konstrukcije spolnih vlog. Mnenja, s katerimi 
se je strinjalo veliko uporabnikov, kažejo na določene aspekte uporabnikov in družbe na sploh. 
V tej nalogi sem se posvetila preučevanju popularnih primerov mema OAG na izbranih 
spletnih straneh. Zanimalo me je, ali so vsebine na treh spletnih straneh različne, oziroma, ali 
so komentarji s strani uporabnikov drugačni glede na naravo spletnega mesta. Kontekst in 
družbeno-kulturni vidik lahko povzročita nastanek specifične kognitivne slike določenega 
mema OAG. Iz tega vidika sem postavila prvo predpostavko, da sprememba spletnega okolja 
povzroči razlike v razumevanju vsebine. Moja druga predpostavka je, da vsebina spada v lažje 
oblike pasivnega spolnega nadlegovanja (Barak, 2005). To sklepam, ker grafična podlaga 
mema ne vsebuje golote ali druge oblike grafične seksualizacije. Prav tako predvidevam, da 
hujše grafične in verbalne oblike spolnega nadlegovanja ne bi bile množično sprejete znotraj 
mešanih spletnih skupin. Odstotek žensk in moških na spletu je dandanes precej enak in po 
teoriji Herringa (1994) se ena skupina prilagaja drugi. Tretja predpostavka analize pravi, da 
bodo primeri mema OAG spodbujali in upodabljali tradicionalne nazore spolnih vlog (Moore 
in ostali, 1987). Raziskavo sem opravila s pristopom multimodalne kritične analize diskurza, 
ki spada v kvalitativno vejo družbenega raziskovanja. 
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V raziskovalnem delu bom predstavila teoretski okvir spolnih vlog, konstrukcije spolnih vlog 
na spletu in morebitnem pojavu spolnega nadlegovanja, ki nastane kot rezultat mešanja spolov 
(Barak, 2005). Sledi teorija superiornega humorja, v katerega spada tudi seksistični humor 
(Raskin, 1985; Lynch, 2002). Nato bom razložila pojav internetnega mema v navezavi na 
izvorno delo The selfish gene Richarda Dawkinsa (1976) in raziskave Chena (2012). Sledila 
bo predstavitev multimodalne KAD metodologije, analiza primerov memov OAG iz spletnih 
strani Know your meme, Quickmeme in Reddit ter zaključek. 
 
Pomanjkljivost raziskave lahko predstavlja omejeno število primerov in spletnih mest, iz 
katerih sem pridobila gradivo. Internet obsega ogromno število spletnih strani, katerih 
popularnost se razlikuje tako globalno, kot lokalno. Sicer obstajajo spletne strani, za katere bi 
lahko trdili, da so globalno znane in na vrhu lestvice popularnosti, pa se uporaba različnih 
spletnih strani razlikuje od okolja do okolja, glede na leta, spol, interese, izobrazbo, itd. Iz tega 
vidika lahko sklepam, da bi izbor primerov v različnih kombinacijah prinesel drugačne 
rezultate. Prav tako je pomembno omeniti anonimnost interneta kot medija. Uporabniki na 
spletu večinoma skrivajo svojo pravo identiteto in zato nimamo podrobnega demografskega 
vpogleda avtorjev vsebin. Identiteto avtorjev lahko le sklepam iz okoliščin in poznavanja 
spletnega medija.  
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2 Spolne vloge 
 
 
 
Spolne vloge so družbeno kodirana vedenja in prakse, povezane z biološko in družbeno podobo 
moškega in ženske. V biološkem, reproduktivnem smislu odražajo temeljne evolucijske razlike 
med spoloma (Owens in Thompson, 2002, str. 93), pri čemer se en spol evolucijsko nagiba k 
tekmovanju in dokazovanju partnerjem, drugi pa k izbiranju in starševski oskrbi. Kombinacije 
vedenj so običajno povezane v odnosu binarnih nasprotij. Primarna nasprotja so na primer 
zunanji in notranji spolni organ, razlika v kromosomu x in y, prisotnost različnih setov 
hormonov, posvečanje kvaliteti oskrbe naraščaja ali kvantiteti (Trivers, 1972), itd. V različnih 
političnih, kulturnih in družbenih obdobjih so se primernim pridružila še sekundarna, družbeno 
kulturna razlikovanja. Pristop sodobnega raziskovanja spolnih vlog je pogosto povezan s 
teorijo stereotipov (McCauley, Stitt in Segal, 1980, str. 197), ki spolne vloge definira kot 
generalizacije ali posploševanja. Stereotipiziranje je definirano kot diferencialna napoved, ki 
izvira iz podatkov članov skupine. Kljub temu družbena presoja ni odvisna zgolj od 
kategoričnih podatkov ali posamezne informacije (Hilton in Fein, 1989, str. 208). Stereotipi 
delujejo kot večdimenzionalni konstrukti (Deaux in Lewis, 1983), posamezniki pa lahko 
uporabijo eno komponento stereotipa, s katero ocenijo druge sorodne komponente (Deaux in 
Lewis, 1984). Kadar ne gre za tekmovanje med posamično in kategorično informacijo, oba vira 
podatkov pripomoreta h konstrukciji posameznikove družbene presoje (Jacobs in Eccles, 1992, 
str. 933).  
 
Spolne vloge so po teoriji tradicionalistov v soodvisnosti z vlogami, ki se navezujejo na 
specifičen družbeni konstrukt – družino. Glavna temelja, ki gradita družino, sta oče in mama. 
Družino sta Engels in Morgan (1942) opredelila kot gospodinjstvo, v katerem vlada hierarhija 
moči. Moški, oče, je zadolžen za pridobivanje financ in zagotavljanje varnosti, medtem ko 
ženska, mama, skrbi za otroke, lastnino in moževe potrebe. Spolne vloge v tradicionalnem 
smislu spodbujajo teorijo konflikta, boj za prevlado. Družbena moč pripada tistim (moškim), 
ki sodelujejo v produkciji v širšem družbenem obsegu (Engels in Morgan, 1942, str. 41–43).  
 
V sedemdesetih letih 20. stoletja je zaradi različnih kulturno-družbenih in gospodarskih 
sprememb prišlo do preoblikovanja družinskih vlog (Qualls, 1982). Ženske so se začele 
pojavljati v službenih in javnih prostorih, kar je povzročilo reformacijo delitve dela v 
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gospodinjstvu in vlogi staršev. Moški so se vse bolj začeli vključevati v gospodinjske 
dejavnosti in ženske vedno bolj povečevale svojo udeležbo na trgu delovne sile (Haas, 1980). 
Vlogi služenja denarja in vodenja gospodinjstva, ki sta bili tradicionalno ločeni med moškimi 
in ženskami, sta se znotraj družine začeli prepletati.  
 
Enotne definicije spolnih vlog ni. V grobem definicije spolnih vlog temeljijo na eni od treh 
predpostavk. Prva temelji na biološkem spolu. Ta pristop zagovarja vidik, da imajo moški 
zaradi svojih telesnih lastnosti in posledično bolj aktivne vloge v družbi dominanten položaj, 
medtem ko imajo ženske s pasivno naravo in manj mišičastimi telesi podrejeno pozicijo. V 
družboslovju se na predpostavko biološkega spola vežeta teoriji spolne stratifikacije (Nielsen, 
1978) in razlikovanja med spoloma (Holter, 1970). Druga predpostavka pravi, da se delitev 
dela uporablja kot osnova za določanje spolne vloge osebe. S tega stališča se ženska vloga 
spusti na kontinuum enakosti in neenakosti (Meier, 1972). Enakost spolnih vlog se pojavi, ko 
ženske iz gospodinjske vloge preidejo v delovno silo zunaj doma. Ironično pa tradicionalno 
prepričanje, da ženske sodijo v dom, na splošno povzroča neenakosti med moškim in žensko 
znotraj delovnega okolja. Z drugimi besedami: četudi so ženske pridobile udeležbo v delovnem 
okolju, nanje še vedno gledajo skozi prizmo gospodinjstva in vloge materinstva. Posledično 
kljub udeležbi obeh spolov delovno okolje nikoli ni enakovredno. Tretji pristop, ki je bližje 
Quallsovi (1982) konceptualizaciji študije, vključuje konstrukt, v katerem je spolna vloga 
opredeljena kot orientacijska vloga posameznika. Orientacija spolne vloge je opredeljena kot 
osebna ocena obnašanja glede na vrednote, mnenja, kulturna prepričanja in vedenjske 
standarde, ki temeljijo na spolnih vlogah in delitvi delovnih praks.  
 
 
2.1 Oblikovanje spolnih vlog v postmodernih družbah 
 
Po besedah Marijane Ule (2010, str. 16) se "spolna hierarhija v post-modernih, post-
patriarhalnih družbah posodablja, nikakor pa ne odpravlja". Diskurz določenega spola je 
močno odvisen od spolne kulture in spolne ureditve, ki jih v družbi narekujejo odkrita, 
predvsem pa prikrita razmerja moči. Feministična misel, iz katere Ule izhaja, opozarja, da 
lahko odnos med spoloma v določeni kulturi deluje enakovredno, vendar pa so razmerja moči 
med spoloma nesimetrična. 
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Oblikovanje in socializacija spolnih vlog sta najbolj pod udarom v obdobju mladosti, ko spolne 
razlike iz čisto biološkega vidika postanejo vidnejše. Prav tako se pojavijo pritiski h 
konformnosti s kulturno predpisanimi spolnimi vlogami (Arnett, 2007, str. 143). V sodobnih 
družbah kultura izvaja večji socializacijski pritisk kot biološki. Prav tako je dandanes vedno 
bolj udaren trend individualizacije, ki povzroči odklon od prevlade vnaprej določenih 
razrednih, spolnih in kulturnih identitet k vse bolj osebnim odločitvam posameznikov. Gre za 
proces institucionalne individualizacije, ki posamezniku daje vse večjo odgovornost o poteku 
njegove življenjske poti (Ule, 2010, str. 17–18). Institucije sodobnih družb namesto 
naslavljanja skupin naslavljajo posameznika. S tem vzbudijo občutek, da je vsak posameznik 
odgovoren za svoja dejanja, usodo in oblikovanje kognitivne podobe sveta. Govorimo o 
navideznem občutku samostojnosti. Zunanji nadzor državnih aparatov, elitnih razredov in 
družbenih omejitev je še vedno prisoten pri opravljanju posameznikov. Individualizacija po 
mnenju Ule (2010, str. 18) ne pomeni nujno širitve posameznikovih odločitev in izbir, ampak 
spremembo družbenega nadzora. Delovanje ideologije, ki jo institucije na prikrit način s 
popularnimi medijskimi vsebinami, ki naslavljajo posameznike, je še toliko bolj uspešno in 
intenzivno. Internet, kot izrazito mladostniški medij, predstavlja orodje s katerim mladi 
operirajo, ustvarjajo in se učijo dominantnih družbenih kultur pod pretvezo, da sodelujejo v 
izmenjavi osebnih stališč. Spolne vloge se preko spleta med mladimi pogosto pojavljajo v  
obliki osebnih izpovedi, fotografij ali humorističnih multimedijskih vsebin. Uporabniki imajo 
občutek svobodne izbire, avtentičnosti in originalnosti, vendar so vsebine pogosto nadzorovane 
s strani različnih korporacij, državnih aparatov in navsezadnje s strani vzgoje in socialnega 
učenja.  
 
Ule (2010, str. 19) je na to temo napisala, da "v družbah obstajajo razmeroma trajne kulturne 
tradicije in socialne strukture, ki na videz predstavljajo povezovalno moč v vsakokratni družbi. 
Te vplivajo na odnose, interakcije in kulturno klimo. Poleg tega v vsaki družbi obstaja vrsta 
dominantnih kulturnih vrednot in predstav, ki vplivajo na vsaj navidezno družbeno 
povezanost" (Ule, 2010, str. 19). Kljub obstoju alternativnih vrednotnih sistemov so kulturne 
spremembe odvisne od aktivnosti in dejavnosti akterjev samih. Tudi pri internetnih memih ni 
nič drugače. Vsaka priznana kategorija internetnega mema ima odklonsko, alternativno 
različico, ki sporočilo in kontekst prvotnega mema preoblikuje v novo misel. Uspešnost 
alternativnih vej je odvisna od časa, kraja in konteksta objave, ki vpliva na odziv uporabnikov. 
Vsebina mema bo sprejeta, če bo avtor tovrstne alternativne vsebine uspel pridobiti pozornost 
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večje množice uporabnikov. Sprejetost s strani večine ustvari priložnost spremembe 
dominantnega kulturnega seta ideologij. Toda taka situacija je redka. Prav tako se v dobi 
interneta pojavlja trend hitrejše proizvodnje vsebin, kar posledično povzroči hitrejše zatone 
medijske vsebine. Spolne vloge in norme so institucionalizirane in zato ostajajo relativno 
konstantne. Narekujejo vedenje posameznikov v vsakdanu in njihovo delovanje v socialnih 
institucijah (Ule in Šribar, 2008, str. 303).  
 
Kršenje ali odmik od spolnih vlog in norm lahko vpliva na posameznikovo psihološko stanje. 
Pleckova (1981) paradigma izvira iz teorije disperzije samouničenja in teorije družbenih 
disfunkcionalnih lastnosti. Pravi, da lahko (1) kršenje spolnih vlog vodi do negativnih 
psiholoških posledic, (2) da so nekatere karakteristike spolnih vlog psihološko disfunkcionalne 
ter da (3) oba spola izkusita sitnosti in konflikte zaradi spolnih vlog. Teorija disperzije 
samouničenja predpostavlja, da posamezniki, ki ne sledijo predpisanim spolnim vlogam, 
doživijo travme in druge negativne posledice. Teorija družbenih disfunkcionalnih lastnosti pa 
pravi, da so posamezniki zaradi spolnih vlog socializirani v določene osebnostne vzorce, ki so 
disfunkcionalni. Dihotomija spolov, kot na primer prepričanje, da so moški racionalni, ženske 
pa čustvene, privede do strahu pri posameznikih, ki se povezujejo z lastnostjo, pripisano 
nasprotnemu spolu. Moški na primer skrivajo nežnost in včasih celo z zavestnim 
dokazovanjem robustnosti in grobosti utrjujejo svojo moškost. Na drugi strani marsikatera 
ženska ne kaže znakov tekmovalnosti, ampak raje mirno odstopi, saj bi jo drugače lahko videli 
kot agresivno, moško in neprivlačno. Na vsakodnevni ravni zaradi spolnih vlog veliko 
posameznikov zanika prisotnost odmika od družbeno želenega vedenja in doživlja 
samouničenje ali zaradi razlik od pričakovanega doživlja konflikte (O'Neil, Helms, Gable, 
Laurence in Wrightsman, 1986, str. 336–337). V tej nalogi se sicer ne bom posvečala 
negativnim ali kakršnim koli posledicam, ki jih lahko imajo spolne vloge na posameznike, 
vendar pa je aspekt, ki ga je predstavil Pleck (1981), lahko pomemben pri kritični analizi vsebin 
internetnih memov OAG, ki jih bom analizirala kasneje.  
 
 
2.2 Spolne vloge in splet  
 
Novi mediji so postali konstitutivni del pri oblikovanju družbenih norm, kodov in ideologij. 
Vedno večji del sodelovanja med ljudmi poteka preko računalniško posredovane komunikacije 
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(RPK). RPK se pojavlja na vseh ravneh življenja: v izobraževanju, na delovnih mestih, v 
znanosti, informiranju in v prostem času. Ustvarja se "informacijska avtocesta" (Hiltz in 
Turoff, 1993), preko katere uporabniki izmenjujejo najrazličnejše vsebine in medsebojno 
premagujejo ovire časa in geografije. Zgodovinsko gledano je bila RPK na začetku kar nekaj 
let domena moškega spola (Herring, 1994). Računalnik je bil izumljen za izboljšanje izmenjave 
informacij, ki bi služile študentom, znanstvenikom in kasneje zaposlenim v podjetjih. Primarno 
so pričakovali, da bo medij ostal v moških rokah, saj je računalnik v družbo vstopil kot 
tehnološki pripomoček za mlade moške. Ženske so bile od računalnikov sistematično 
odvrnjene in zaradi kompleksnosti tehnologije niso razvile potrebe do uporabe medija. Prav 
tako so se s prvimi računalniki na delovnih mestih seznanili moški, medtem ko so ženske 
zadolžili za druga dela (Weiser 2000, str. 168–169). "Dvojni dan" žensk, kot ga poimenuje 
Rosen (1987, str. 93), je ženskam poleg službe naložil še gospodinjska opravila, ki so jih čakala 
ob koncu dneva, zaradi česar jim ni ostalo dovolj prostega časa za posvečanje računalniku. 
Sčasoma je medij postal osnovni element vsakega gospodinjstva in dandanes ženske prav tako 
množično uporabljajo splet kot moški (Herring 1996). Še vedno obstaja vprašanje, ali v samem 
jedru računalniške kulture še danes prevladujejo nazori, ki so v prid moški populaciji in krepijo 
nevidno prevlado enega spola nad drugim. 
 
Herring (1994) opisuje sloge spletne interakcije, ki so skladne z družbenimi nalogami spolov 
in družbeno-čustvenim razlikovanjem. Za moški stil RPK naj bi bila značilna kontradiktornost: 
spopadi, močne, pogosto sporne trditve, pogosto objavljanje, samo-promocija in sarkazem. Za 
ženski stil RPK sta značilna dva vidika: podpora in oslabitev (Herring, 1994, str. 3–4). 
Oslabitev v smislu zmanjšanja sile, učinka ali vrednosti nečesa. RPK, v kateri sodelujejo tako 
moški kot ženske se oblikuje glede na delež obeh spolov. Z drugimi besedami: v skupinah, v 
katerih je večje število moških uporabnikov, bo prevladoval moški slog spletne interakcije in 
obratno. Herring (1994, str. 6) pravi, da se spolni slogi mešajo s slogom skupine zato, ker so 
spolni stili odporni na zavestno razmišljanje in modifikacijo.  
 
 
2.3 Splet in spolno nadlegovanje  
 
V okolju z mešanimi spolnimi vlogami se pogosto pojavi spolno nadlegovanje (SN). Barak 
(2005, str. 77–81) definira offline in online spolno nadlegovanje. Offline SN se navezuje na 
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nadlegovanje v vsakdanjem, resničnem svetu, online pa na nadlegovanje v kibernetskem, 
digitalnem okolju. Ne glede na prostor, v katerem se dogaja, obstajajo tri vrste SN. To so (a) 
spolno nadlegovanje na podlagi spolnih vlog, (b) nezaželena spolna pozornost in (c) seksualna 
prisila. SN na podlagi spolnih vlog vključuje nezaželene besedne in grafične pripombe, ki 
žalijo posameznike glede na "naravo" njihovega spola. Uporabljajo dražljaje, ki namenoma 
spodbudijo negativna čustva s strani žrtve. Sem spada vedenje, kot je na primer objavljanje 
pornografskih slik v javnih prostorih, širjenje šovinističnih šal in ustvarjanje ponižujočih 
pripomb glede nasprotnega spola. Nezaželena spolna pozornost se nanaša na neželena vedenja, 
ki izrecno komunicirajo spolno slo in nagnjenja do drugega posameznika. Sem spada strmenje 
v ženske prsi, geste, ki eksplicitno ali implicitno predlagajo spolne dejavnosti itd. Seksualna 
prisila vključuje fizični ali psihološki pritisk na osebo, da se udeleži spolnega akta ali 
sodelovanja. Sem spada neželeni fizični dotik, spolne ponudbe, podkupnine za spolne usluge 
ali celo grožnje, katerih namen je prisiliti žrtev v spolno sodelovanje (Barak, 2005, str. 78).  
 
Vse tri oblike SN, ki obstajajo v resničnem (offline) okolju, obstajajo tudi na spletu. Zaradi 
virtualne narave kibernetskega prostora prevladujeta obliki SN na podlagi spolnih vlog in 
nezaželena spolna pozornost. Spolna prisila se kot oblika SN pojavlja najmanjkrat, vendar 
Barak (2005, str. 78) sklepa, da je to povezano s samo naravo medija. 
 
Aktivno SN se večinoma pojavlja v obliki žaljivih sporočil, ki jih nadlegovalec aktivno pošilja 
žrtvi. Sem spadajo komentarji, ki ponižujejo spol (npr.: "Pojdite dol iz foruma nazaj na svoje 
naravno mesto – v kuhinjo"), spolne opombe (npr.: "Joške naredijo to klepetalnico bolj 
zanimivo"), umazane šale (npr.: "Daj ga potegni" v smislu potegniti torrent povezavo), itd. Vse 
navedeno spada v kategorijo nadlegovanja, če ni bilo konsenza ali privolitve s strani 
naslovnika. Tovrstna oblika nadlegovanja se najpogosteje pojavlja v spletnih klepetalnicah, na 
forumih ali kakršni koli spletni strani za objavljanje vsebine, ki zraven nudi še možnost 
komentiranja. Pojavlja se tudi v okviru zasebnih komunikacijskih kanalov, na primer preko 
zasebne elektronske pošte (Barak, 2005, str. 78–79).  
 
Pasivno verbalno SN je manj vsiljivo kot aktivno SN, a zato nič manj žaljivo. V tej kategoriji 
se nadlegovalec ne nanaša na nadlegovanje točno specifične osebe, temveč naslavlja večjo 
skupino morebitnih sprejemnikov. Sem spadajo vzdevki in nazivi spletnih računov, povezanih 
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z internetno identifikacijo uporabnika ali osebnimi podatki, ki so hkrati še očitno žaljivi (npr. 
vzdevki CockSucker, WetPussy, XLargeTool ali GreatFuck). V to kategorijo spadajo tudi 
izrecna sporočila o seksu, ki so povezana z osebnimi podatki v komunikacijski programski 
opremi (npr. osebni opis uporabnika na socialnih omrežjih: "Najboljši lizalec klitorisa v 
Sloveniji"). Spolno nadlegovanje ali spletno nadlegovanje (ang. flaming) ni vedno ciljano samo 
na ženski spol, vendar pa so raziskave pokazale, da vseeno najpogosteje prihaja s strani moških 
uporabnikov. Skupen rezultat spletnega nadlegovanja v kibernetskih prostorih je ustanovitev 
sovražnega okolja za ženske, ki ženske odtuji od spletne participacije v digitalnih klepetalnicah 
(Barak, 2005, str. 79). Nadzor nad vedenjem žensk in izključitev žensk iz javnih prostorov se 
prestavlja v nove oblike javnega prostora na spletu (Scott, Semmens in Willoughby, 2001, str. 
11).  
 
Podobno kot spletno verbalno SN je tudi grafično SN lahko aktivno in pasivno. Aktivno SN 
vključuje namerno pošiljanje erotičnih, pornografskih video vsebin ali fotografij preko 
posameznih spletnih komunikacijskih kanalov, kot so elektronska pošta ali javno spletno 
okolje. Grafično SN je razvrščeno po lestvicah, pri čemer slika nedolžne golote pomeni manjšo 
stopnjo nadlegovanja kakor na primer približana slika vagine ali animacija penisa pri 
ejakulaciji. Pasivno grafično nadlegovanje po besedah Carnesa (2003) vključuje predvsem 
slike in video vsebine na spletnih straneh. V nasprotju z vsebinami, objavljenimi na 
pornografskih spletnih straneh ali spletnih prodajalnah spolnih pripomočkov, kjer uporabniki 
spleta pričakujejo tovrstne vsebine, se SN pojavi v primerih, ko se žaljiva vsebina pojavi 
naključno na ne-seksualno usmerjenih straneh, na primer na igralniških, kuharskih ali 
strokovnih forumih. Zaradi množičnih prikazov prisilnih pop-up oken in preusmeritvenih 
povezav na pornografske strani je ta vrsta spolnega nadlegovanja zelo razširjena. Stopnjo 
subjektivne izkušnje nadlegovanja določa kombinacija dveh dejavnikov. Prvi dejavnik je 
narava besednega ali grafičnega stimula v povezavi z jasnostjo in eksplicitnostjo vsebine, 
skupaj s kontinuiteto in ponavljanjem. Drugi dejavnik obsega osebne odnose, občutljivost in 
preference prejemnika (Barak, 2005, str. 79–80).  
 
SN na podlagi spolnih vlog in biološkega spola se na spletu pojavlja v osebni komunikaciji z 
neposrednim izmenjevanjem sporočil, kot je na primer spraševanje o spolnih organih (npr.: 
"Kako velike so tvoje joške?"), spolnem življenju (npr.: "Kdaj si nazadnje seksala?") in 
intimnih temah ("Ali maš PMS?"), ali pa vabljenje k dejavnostim, povezanim s seksom ("Rad 
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bi, da probaš moje veliko orodje"), pošiljanje video vsebin (npr. samozadovoljevanje na žrtvino 
sliko) itd. Nezaželena spolna pozornost na spletu vključuje iskanje ali spodbudo k spolnemu 
sodelovanju, bodisi navideznega bodisi osebnega stika. Očitno je, da je za nezaželeno spolno 
pozornost nujen pogoj odpora do take komunikacije s strani naslovnika. Osebe, ki se same 
odločijo za participacijo v komunikaciji s tovrstno vsebino, ne spadajo v kategorijo 
nezaželenega spolnega nadlegovanja (Barak, 2005, str. 80).  
 
Zelo pogosto se spolno nadlegovanje pojavlja v kombinaciji humorjem, s katerim storilci 
zamaskirajo prvoten namen izražanja svojega stališča preko žaljenja. Več o humorju v 
naslednjem poglavju.  
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3 Humor in spolne vloge 
 
 
Humor tako kot spolne vloge srečujemo vsak dan. Humoren trenutek lahko nastane v 
neposredni povezavi z določeno situacijo, kot je na primer neroden padec malega otroka ali v 
digitalnem okolju, na primer na televiziji, radiu ali internetu. Humor je danes močno povezan 
z mediji. To pomeni, da se pojavlja v obliki slik, besedila, zvočnih učinkov, slikovnih kolažev, 
video vsebin, gifov in v ostalih medijskih oblikah, ki bralcu ustvarijo imaginarno humorno 
situacijo. Ampak po kakšnem principu humor deluje? Vsak od nas je že kdaj naletel na šalo o 
policistih, blondinkah, sosednjih narodih in homoseksualcih. Humor vsebine črpa iz vsakdanjih 
stvari, kot so spol, starost, kultura, izobrazba, poklic, nacionalnost in drugo. To posledično 
pomeni, da humorna situacija skoraj v vsakem primeru nekoga potencialno užali. Ali bo 
humorna vsebina dojeta kot nedolžna šala ali kot grožnja, je odvisno od posameznikovega 
ozadja, njegovega razumevanja, inteligence, izobrazbe, spola, starosti, razgledanosti in 
kulturnega profila (Driessen, 2004). Shifman (2007) je humor definiral kot sporočilo, ki izvira 
iz družbenih in kulturnih procesov. Humor lahko vzamemo kot kulturni ali družbeni artefakt, 
ki nastane ob različnih situacijah v različnih oblikah. Analiza humornih vsebin pokaže 
družbena razmerja med različnimi družbenimi skupinami, kulturnimi profili in prisotnost 
različnih oblik družbene moči. Z analizo internetnega mema Overly Attached Girlfriend (OAG) 
(slo. Preveč navezano dekle) bom dobila vpogled v spolne vloge, ki so prav tako odsev 
družbene kolektivne zavesti. Svetovno uspešni memi, kot je internetni meme OAG, so uspeli 
zaradi množične sprejetosti med bralci in posledično prodrli v sam vrh prepoznavnosti in 
popularnosti. Podobno je s šalami o blondinkah, ki so prav tako svetovno znane v mnogih 
državah sveta. Popularnost in množičnost povzroči standardizacijo diskurza, ga pretvori v 
družbeno sprejemljivega in samoumevnega. S tega vidika humor lahko predstavlja družbeno 
grožnjo, vendar pa ni vselej tako.  
 
Človeštvo je povezano s humorjem že od samega začetka človeške kulture. Eden prvih 
znanstvenikov, ki se je preučevanja humorja lotil s filozofskega in znanstvenega vidika, je 
Aristotel. Kasneje so mu sledili še Hobbes, Freud, Bergson in drugi. Glede na izvor ločimo tri 
vrste humorja. Prvi je superiorni ali zaničevalni humor. Sem spada humor, ko užitek in smeh 
izvirata iz občutka superiornosti nad humorističnim predmetom. Druga vrsta je neskladni 
humor, ki nastane kot rezultat spopada dveh popolnoma nepovezanih funkcij, komponent ali 
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situacij. Tretja oblika je povezana s fizičnimi situacijami, ki spodbudijo izliv humorja. 
Povezana je s humornim olajšanjem posameznika na fizični ali psihološki ravni, oziroma s 
sproščanjem energijskih živčnih impulzov (Lynch, 2002; Raskin, 1985).  
 
Študija Drissiena (2004) določa šest ključnih tem, ki se najpogosteje pojavljajo v humorju ali 
šalah. To so jezikovne značilnosti ali razlike, spol in spolnost, politika, narodnost ali etnična 
pripadnost, vera in starost. Področje humorja se deli še na globalno in lokalno raven ne glede 
na temo. Od tega trenutka je jasno, da je humor univerzalni kulturni pojav, ki spremlja vsako 
kulturo in družbo človeka (Boyd, 2004). Humor se razlikuje od kulture do kulture, zlasti 
lokalno, zaradi vseh edinstvenih in specifičnih tradicij, družbenih kodov, simbolov in 
stereotipov, povezanih z določenim krajem in časom (Boskin, 1997). 
 
Humor se je na začetku prenašal z ustno tradicijo ali izkušnjo zelo zabavne situacije. Z 
razvojem pisave, medijev in tehnologije se je humor iz ustne tradicije prevedel v analogne in 
digitalne oblike. Sturges (2006) meni, da je humor dosegel svoj vrhunec v televizijskih in 
internetnih oblikah, saj se je humor lahko pojavil v neskončnih kombinacijah besedila, slik, 
video vsebin, zvočnih učinkov, slikovnega kolaža itd. 
 
 
3.1 Zaničevalni humor  
 
Šale, ki en subjekt poveličujejo nad drugim, spadajo v zaničevalni humor (Lynch, 2002; 
Raskin, 1985). Najpogosteje pobudniki šale poveličujejo sebe ali svojo družbeno skupino ter 
se primerjajo s ciljno publiko, kamor najpogosteje spadajo rasne in etnične manjšine, ženske, 
starejši in invalidi. Stopnja humorja, doživetega v situacijah, kjer ljudje trpijo zaradi 
zasmehovanja, je v veliki meri odvisna od afektivne dispozicije do teh oseb. Teorija 
zaničevalnega humorja pravi, da intenzivno negativno ravnanje proti razdrobljenim entitetam 
prinaša večji obseg veselja (Zillman, 1983, str. 91). Prav tako zagovarja prepričanje, da 
subjekti, iz katerih se v šali norčujejo, zaradi žaljenja njihove referenčne skupine ne morejo 
uživati v humorni situaciji. To velja za pripadnike različnih rasnih, etničnih, narodnih, spolnih 
in drugih družbenih skupin. Po logiki teorije zaničevalnega humorja ženske v humorju, ki 
ponižuje ženske, ne uživajo enako kot moški. Kljub tej predpostavki in nekaj raziskavam, ki 
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so logiko zaničevalnega humorja podprle (Priest in Wilhelm, 1974), je več raziskav pokazalo 
nekoliko kontradiktorne ugotovitve (Cantor, 1976; McGhee in Duffey, 1983; Losco in Epstein, 
1975). Pokazale so, da humor, ki zaničuje ženski spol, pogosto preferirajo moški in tudi ženske 
same. Raziskava, v kateri so udeleženci morali oceniti smešnost seksističnih in neseksističnih 
šal, je pokazala dve pomembni ugotovitvi. Prva je, da so seksistične šale ocenjene za bolj 
smešne kot neseksistične. Druga je, da so ženske in moški z manj tradicionalnimi pogledi na 
ženske vloge pokazali manj naklonjenosti seksističnemu humorju kot njihovi bolj tradicionalni 
kolegi (Moore in ostali, 1987, str. 521). Razlika med tradicionalnimi in alternativnimi pogledi 
na ženske vloge sugerira, da razlog za tak rezultat tiči v tradicionalni socializaciji in učenju 
žensk, da so inferiorne od moških in tako lažje sprejemajo zaničevalni humor. Iz tu sledi 
predpostavka, da so bolj izobražene in manj tradicionalne ženske manj naklonjene 
seksističnemu humorju, saj ženske vidijo kot enakovredne moškim. Predpostavko je potrdila 
tudi raziskava, ki so jo opravili Moore, Griffiths in Payne (1987). Ne glede na spol pripadniki, 
ki imajo tradicionalne in konvencionalne poglede na spolne vloge, bolj uživajo v seksističnem 
humorju, ki zaničuje ženske lastnosti in spol, kakor pripadniki z manj tradicionalnimi in bolj 
alternativnimi pogledi.  
 
 
3.2 Seksistični humor  
 
Humor, ki zaničuje ali poveličuje lastnosti enega spola v primerjavi z drugim, se imenuje 
seksistični humor. Obstajata dve vrsti seksizma, in sicer dobronamerni seksizem, ki specifičen 
spol hvali, mu pripisuje bolšje lastnosti, kot jih ima nasprotni spol, ter sovražni seksizem, ki 
specifičnemu spolu pripisuje slabe lastnosti. Posamezniki, ki spodbujajo določeno vrsto 
seksizma, se po Glicku in Fisku (1996) delijo v štiri kategorije. Tisti, ki ne uživajo ali 
spodbujajo nobene vrste seksizma tvorijo kategorijo neseksistov. Posamezniki, ki uživajo v 
sovražnem seksizmu in ne v dobronamernem, spadajo v kategorijo sovražnih seksistov. 
Obratno, posamezniki, ki uživajo v dobronamernem seksizmu in ne v sovražnem, tvorijo 
dobronamerne seksiste. In nazadnje, tisti, ki uživajo v obeh vrstah seksizma tvorijo kategorijo 
ambivalentnih seksistov. Nadalje, seksistični pogledi se delijo na konfliktne in nekonfliktne 
oblike. Na primer, ženske, ki se držijo tradicionalnih vlog vestne žene in dobre matere, lahko 
spodbudijo dobronamerni seksizem, medtem ko se ženske, ki kršijo tradicionalne vloge in 
pričakovanja, na primer raje posvečajo karieri, spodbudijo sovražni seksizem. Konfliktna 
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ambivalenca se zgodi v primeru, ko na primer privlačna ženska spodbudi dobronamerni 
seksizem, ki ji pripiše lepoto, in sovražni seksizem, ki ji pripiše spolno manipulativnost (Glick 
in Fiske, 1996, str. 494). Šale na račun neumnih blondink izvirajo iz konfliktne ambivalence. 
Moškim so blondinke, ki oddajajo privlačno in otroško naivnost, všeč in jih spolno privlačijo, 
vendar pa se hkrati bojijo manipulativnosti, zavrnitve in moči nad moškimi, ki bi jih privlačna 
blondinka lahko imela. Iz tega nastane poneumljanje blondink, da so butaste, nimajo občutka 
za pravo ženskost, odgovornosti ali pravih čustev. Karakterizacija neumne blondinke pomaga 
uskladiti dihotomijo med devico in vlačugo, ki moškim omogoči, da imajo svojo zabavo in 
čisto vest. Stereotip blondinke, ki bi lahko drugače izzval konfliktno heteroseksualno 
ambivalentnost, se spremeni v nekonfliktno obliko podvrsti neumnih blondink. Gre za obliko 
zaničevalnega humorja, ki zmanjšuje družbene napetosti med skupinami ali posamezniki, med 
katerimi se pogosto zgodijo konflikti. Na primer moški in ženske.  
 
Družbeno razmerje ali odnos med moškimi in ženskami predstavlja kompleksno vez. Diadna 
odvisnost moških od žensk v smislu heteroseksualne intime ustvari nenavadno situacijo, v 
kateri so posamezniki močnejše skupine odvisni od pripadnikov podrejene skupine (Glick in 
Fiske, 1996, str. 493). S tega vidika ni presenetljivo, da so ženske že vrsto desetletij tarča 
moških šal. Freud (1960) v svojem klasičnem delu na temo humorja razloži, da je pomen 
nespodobne šale izpostaviti spolne lastnosti ciljne skupine ali posameznika za užitek in 
zadovoljstvo tretje osebe. Medosebna izmenjava take vrste šal vključuje tri ljudi: moškega 
pripovedovalca, moškega sprejemnika in žensko tarčo. Po Freudovem (1960, str. 100) mnenju 
sovražne seksistične šale širijo predvsem moški, ki so bili spolno zavrnjeni s strani žensk. 
Podobno je v svojem delu Peter Lyman (1987) trdil, da moški uporabljajo šale za pogajanje 
napetosti, ki so jo čutili med spolnim interesom do žensk in strahom pred zavezo. "Sovražni 
humor so uporabili za zmanjšanje napetosti ali strahu pred izgubo obvladovanja, ki jo implicira 
intimnost" (Lyman, 1987, str. 151). Neumna blondinka je zmanjšana reinterpretacija spolno 
privlačne in zato nevarne, nedosegljive ženske, ki jo odvzeta pamet in racionalna miselnost 
spremenita v voljno spolno sužnjo, ki ne diskriminira med partnerji (Greenwood in Isbell, 
2002, str. 342).  
 
Raziskava (Ryan in Kanjorski, 1998) povezav in posledic seksističnega humorja je pokazala, 
da moški, ki uživajo v seksističnemu humorju, zelo pogosto odobravajo mit o posilstvu, 
kontradiktorna spolna prepričanja, medosebno nasilje in samodejno poročajo, da so ali da 
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razmišljajo o prisilnem spolnem odnosu. Mit o posilstvu izhaja iz tradicionalnih stereotipnih 
spolnih vlog, sprejemanja medosebnega nasilja in nepoznavanja okoliščin pri spolnem napadu. 
Pogosto se mit zgodi pri sojenju ženski žrtvi posilstva: na primer se jo označi za krivo, ker je 
moškega izzivala z neprimernim, a privlačnim stilom oblačenja, je o posilstvu lagala, je bila 
med dejanjem omamljena, si je na skrivaj želela biti posiljena, da je posilstvo samo neželen 
spolni odnos, ne pa kaznivo dejanje in drugo (Burt, 1980). Rezultati raziskave so pokazali, da 
tudi ženske, ki uživajo v seksističnem humorju, odobravajo kontradiktorna spolna prepričanja 
in sprejetje medosebnega nasilja (Greenwood in Isbell, 2002, str. 342).  
 
Ženska si želi, da se jo v družbi, kjer dominirajo moški, vzame resno. Končno je na točki, ko 
se počuti, da je to dosegla. Nato sliši šalo, da naj se vrne tja, kamor spada – v kuhinjo. In kaj 
zdaj? Če se ne smeje, je očitno samo preveč občutljiva ženska, ki se je ne sme jemati resno 
… Če pa se zasmeje, s tem sporoča, da je zatiranje žensk nekako smešno. Nevede diskreditira 
feministično gibanje: podreja se moški ideologiji, da so ženske pravice premalo pomembne, 
da bi jih vzeli resno. (Ford, Woodzicka, Triplett in Kochersberger, 2013, 64–65).  
 
Seksističen humor v zgoraj navedeni situaciji ustvarja kontekst, v katerem lahko moški s 
seksističnim vedenjem branijo spolni status quo, družbeni sistem odnosov med spoloma, ki 
ženske ogroža in zapostavlja tako, da zagotavlja varno ozračje za izražanje prepričanj, ki 
upravičujejo sistem (Ford in drugi, 2013, str. 65). 
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4 Internetni meme  
 
 
V tej raziskavi se bom osredotočila na preučevanje spolnih vlog na primeru kategorije 
internetnega mema Overly Attached Girlfriend (OAG). Pred selekcijo primerov in analize 
vsebine je treba predstaviti naravo tega novodobnega fenomena.  
 
 
4.1 Začetki in pojav izraza meme 
 
Beseda meme je izpeljanka iz angleške besede za gen (ang. gene), ki jo je oblikoval britanski 
evolucijski biolog in etnolog Richard Dawkins leta 1976 v knjigi The Selfish Gene. Meme je 
definiral kot kulturne drobce, ki se s hitrostjo virusnega izbruha širijo, ohranjajo in 
reproducirajo znotraj posamezne kulture. Vključujejo besede, zvoke, slike, ideje, kretnje, 
prakse in še mnogo vrst informacij, ki v določeni družbi postanejo uspešne, popularne in so 
lahko specifična značilnost ene generacije ali obdobja. Njihovo delovanje je po Dawkinsu 
(1976) izredno podobno biološkemu podvajanju in prenašanju genetskega zapisa skozi 
generacije. Naloga genskega zapisa (DNK) je prenašanje življenjsko pomembnih, 
funkcionalnih in kompetitivnih genov v naslednje generacije. Uspešen prenos take vrste genov 
pomeni uspešnejše, daljše in bolj kakovostno življenje organizmov iste vrste. Ker se okolje, v 
katerem živimo, konstantno spreminja, se morajo geni skozi generacije prilagajati 
spremembam, če želijo ohraniti preživetje določene vrste organizmov. Spremembe povzročijo 
mutacije in genske odmike, pri čemer se ohranijo koristne mutacije, medtem ko se 
nefunkcionalne preko naravne selekcije izločijo iz sistema. Kljub temu niso vse mutacije v 
genih fatalne in posledično je stopnja ohranitve slabih genov prav tako mogoča. To so na 
primer pri ljudeh slabovidnost, slabokrvnost, diabetes, revma in druge biološke, organske 
deformacije, ki otežujejo življenje človeškega organizma. Podobno se dogaja s kulturnimi in 
družbenimi ideologijami, zapisi, praksami, vzorci, vedenjem, stilom oblačenja, razmišljanjem, 
medijskimi vsebinami in drugimi aspekti družbe skozi generacije (Dawkins, 1976). Memi se 
za razliko od genov prenašajo z imitacijo, medosebnega učenja, informiranja, ustnega izročila, 
spleta ali prek drugih medijskih praks. Pridobivanje informacij ali posnemanje določenih 
kulturnih vzorcev je lahko namerno ali nenamerno. Meme je potrebno obravnavati kot živ 
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organizem metaforično in tehnično (Dawkins, 1976). Gre za družbeno izkustvo posameznika, 
ki vpliva na vse dosedanje vednosti in izkušnje (Humphrey v Dawkins, 1976). Vendar pa vsak 
meme še ne pomeni radikalnih sprememb v posameznikovem razmišljanju. Določen meme 
obstane v družbi za dlje časa v primeru, ko doseže obširno ali celo globalno občinstvo in dokler 
se ne pojavi nova oblika mema, ki bo starega izrinila.  
 
S pojavom interneta se je razvila digitalna različica – internetni meme. Zanje je tako kot za 
ostale oblike memov značilen buren prihod, izjemno hitro širjenje med uporabniki in kot kdaj 
koli prej nenaden zaton (Bauckhage, 2011, str. 1). Vedno hitrejši tempo vsakdanjikov 
sedanjega časa internetne meme sili še v krajše življenjske dobe (Burgess, 2008). Druga 
značilnost internetnih memov je njihova vizualna podoba, ki deluje kot kolaž slike in teksta. 
Slike so pogosto za ozadje ali konceptualno podlago za tekst. Običajno so enostavne in 
amatersko zasnovane, z le nekaj barvami ali slabo izrezano sliko/fotografijo. Slika je lahko 
avtorska ali odvzeta iz tujega vira. Elementi s slike postopoma postanejo prepoznavne ikone 
internetnega mema, ki se lahko pojavljajo tudi v različicah, dokler le-te ohranjajo glavne 
elemente (Chen, 2012). Vloga slike je ključna in določa specifičen set ideologij ali diskurzov, 
na katerih je meme zasnovan. Avtor mema mora poznati kode, ki so pripisani določeni 
kategoriji mema, sicer meme ni uspešen. Besedilo se običajno pojavlja v zgornjem in spodnjem 
predelu slike, bistveni element pa je humor. Zgornja vrstica je namenjena predstavitvi situacije, 
spodnji del pa udarni vsebini (ang. punch line), ki je glavna komična premisa.  
 
Internetni memi so zaradi popularne rabe ustvarili kategorije in digitalne subkulture, ki imajo 
specifično določene kode. Te narekujejo, katere vrste memov se lahko ustvarja, objavlja, deli 
in pod katero kategorijo se bodo razvrščali (Miltner, 2014). Vsaka subkultura je vezana na 
spletni portal, kot so na primer Reddit, Lolspeak, 4chan, Imgur, Quickmeme, Hiddenlol in 
drugo. Če se uporabniki ne držijo reda, so s strani preganjani, odrezani ali deležni negativnega 
odziva (Miltner, 2014). Internetni memi so močno povezani z dejavnostjo uporabnikov in zato 
predstavljajo poseben pojav socialne participacije in aktivizma, ki ustvarja nove mreže 
komuniciranja in odnosov preko celega sveta (Knobel in Lankshear, 2006). Pogosto se 
navezujejo na kritično opredeljevanje trenutnih družbenih procesov, kar pomeni povezavo 
internetnih memov z miselnimi okviri, ki obstajajo in prevladujejo v določeni družbi. 
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4.2 Internetni meme kot vizualna retorika 
 
Pomemben aspekt internetnega mema, ki je ključen za raziskavo, predlaga, da so internetni 
memi oblika predstavitvenega diskurza, ki spodkopava prevladujoča sporočila dominantnih 
medijev in ustvarja nov pomen (Huntington, 2013, str. 1). Memi v demokratičnih državah 
vplivajo na izgradnjo identitete, so del javne diskusije in komentarjev v participativnem 
medijskem okolju (Kuipers, 2002; Knobel in Lankshear, 2007; Burgess, 2008; Miltner, 2011; 
Milner, 2012). Odnos med producentom, tekstom in občinstvom je kompleksna mešanica 
sprejemljivosti in odmika (Williams, 2012, str. 21). Internetni memi so kot mešanice 
dogodkov, teksta in multimedijske vsebine primer subverzivne komunikacije v participativni 
medijski kulturi (Huntington, 2013, str. 1). Subverzivno komuniciranje se na prevladujoče 
komunikacijske strukture odziva nepričakovano, v oblikah dekonstrukcije, parodije in pastike 
(ang. pastiche) (Moulthrop, 2003, str. 703). In internetni memi lahko delujejo prav kot takšna 
praksa (Huntington, 2013, str. 1).  
 
V zgodnjih raziskavah so internetne meme opisali kot nov žanr, ki deluje po principu "odreži 
in prilepi" (ang. cut-and-paste) (Kuipers, 2005, str. 70). Sodobna oblika internetnega mema naj 
bi se pojavila v času terorističnih napadov, 11. septembra 2001 (Moulthrop, 2003, str. 703).  
 
Slika 4.1: Spiderman 9/11.                                      Slika 4.2: Bush in Harambe 9/11. 
                                            
Vir: Memedroid (2016).                                                      Vir: Know your meme (2017). 
 
Iz primerov na sliki 4.1 in 4.2 je razvidno, da so memi vgrajeni v vizualno medijsko kulturo. 
Uporabljajo elemente parodije, posnemanja in recikliranja (Kuipers, 2005, str. 80). Prav tako 
je značilna lastnost internetnih memov intertekstualnost (Burgess, 2008), kar pomeni, da 
uporabljajo veliko referenc preko humorja, podob in kolektivnih spominov (Knobel in 
Lankshear, 2007, str. 209). Z uporabo in preoblikovanjem kulturnih besedil lahko ustvarjalci 
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memov uporabijo popularno kulturo za izhodiščno točko k politično naravnani vsebini ali izjavi 
(Milner, 2012, str. 305).  
 
Preobrazba memov zahteva razumevanje reprezentativnih konvencij, povezanih s 
posameznimi skupinami ali posamezniki (Milner, 2012, str. 90). Gre za navezavo na teorijo 
konstruktivizma, ki pravi, da ljudje za ustvarjanje pomena uporabljajo koncepte in znake, ki so 
del njihove kulture (Hall, 1997, str. 25). V tem pogledu reprezentacije sta dva teoretična 
pristopa, semiotični in diskurzivni pristop (Hall, 1997, str. 15), ki sta pogosto uporabljena pri 
preučevanju internetnih memov. Temeljna domneva semiotike je, da kulturni objekti nosijo 
pomen, ki se ga lahko dekodira kot tekst (Hall, 1997, str. 35). Znaki delujejo na denotativni in 
konotativni ravni, medtem ko povezava med njima razkriva kontekst popularne kulture. 
Raziskovalci popularnih kulturnih artefaktov s pomočjo omenjenih pristopov ugotavljajo mite, 
ki prevladujejo v določeni kulturi (Hall, 1997, str. 39–41). Na strani diskurzivnega pristopa 
govorimo o produkciji znanja preko jezika (Hall, 1997, str. 44). Za Foucaulta znanje pomeni 
moč, diskurz pa pomeni način govora o neki temi v določenem času. Diskurz ustvari strukturo 
za družbeni svet: Hkrati reprezentira in vpliva na družbene prakse (Milner, 2012, str. 19). 
Internetne meme družbeni raziskovalci pogosto vidijo kot orodje za razumevanje kulture na 
splošno (Burgess, 2008; Miltner, 2011) oziroma kot prakso, ki kaže na pismenost (Knobel in 
Lankshear, 2007). 
 
Pristop vizualne retorike združuje elemente semiotične in diskurzivne metode za analizo 
prepričljivih elementov vizualnih tekstov. Vizualna retorika vizualne tekste razume kot 
konstrukte pomenov (Foss, 2004, str. 304). Prav tako se retoriko šteje za prepričljivo. Memi 
občinstvo privlačijo z vizualnimi argumenti, ki delujejo na ravni posameznikove kognitivne 
vloge. Ikone in metafore kažejo nacionalno razpoloženje, ki jih memi povezujejo z novimi 
konteksti in simboli. S tega vidika so memi del diskurza in semiotičnih elementov, ki operirajo 
kot retorika (Huntington, 2013, str. 2).  
 
Po mnenju Huntingtonove (2013, str. 3) so internetni memi več kot samo spletni humor. 
Raziskave, ki jih omenja, so pokazale, da memi operirajo z odobravanjem in odmikom na 
sporočila dominantnih medijev, kar pomeni, da delujejo na subverziven in reprezentativen 
način. Spolne vloge so del družbene in kulturne zavesti. So miti (Hall, 1997, str. 39–41), ki 
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prikazujejo dominantne družbene diskurze o določeni temi, natančneje o spolu ter spolnih 
privilegijih in dolžnostih. Analiza internetnih memov kategorije OAG bo s tega vidika in skozi 
pristope multimodalne kritične analize diskurza razkrila, kakšne konvencije so zapisane znotraj 
te kategorije na temo ženskega in moškega spola in mi hkrati razkrila, ali gre za sprejemanje 
ali odklon od dominantnega, tradicionalnega pogleda na spolne vloge.  
 
 
4.3 Internetni meme Overly Attached Girlfriend 
 
Internetni meme Overly attached girlfriend spada v slikovni makro imenovan Advice animals 
(slo. živali svetujejo). Za slikovno podlago uporablja fotografijo dekleta Laine Morris, v 
besedilnem delu pa vrsto humornih stavkov na temo žensk, ki so preveč zaščitniške ali 
posesivne do svojih partnerjev.  
 
Advice animals kategorija vključuje serijo internetnih memov, ki za ozadje uporabljajo 
preprosto sliko živali ali človeka in s spremnim napisom predstavljajo značilnost ali arhetip, ki 
ustreza vlogi, prikazani na sliki. Večina memov kategorije Advice animals za podlago 
uporablja barvno kolo, vendar so se v času pojavile tudi nespremenjene in neizrezane različice 
izvirne fotografije, kot je na primer meme OAG. 
 
Slika 4.3: Značilne slikovne podlage kategorije Advice animals. 
 
Vir: Know your meme (2018). 
 
Meme OAG se je prvič pojavil 6. junija 2012, ko je uporabnica na spletno stran Youtube 
objavila video z naslovom JB Fanvideo. Gre za parodijo pesmi Boyfriend ameriškega pop 
glasbenika Justina Bieberja. Glede na Zimmermanov članek (2012) je bil glasbeni video 
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izdelan z namenom, da se udeleži natečaja, ki je oboževalke J. Bieberja nagovoril, da ustvarijo 
žensko različico hita Boyfriend. Dekleta so ustvarila svoje besedilo na melodijo hita, J. Bieber 
pa je izbral najboljše in jih uporabil za promocijo njegovega parfuma Girlfriend. Parodija, ki 
jo je ustvarila Laine Morris, je v manj kot dveh urah dobila 1,35 milijonov ogledov. Naslednji 
dan je član spletne strani Reddit objavil povezavo do video vsebine in objavo poimenoval 
Overly Attached girlfriend. Objava je bila deležna več kot 800 komentarjev v le sedmih urah 
in hkrati se je ustvarila kategorija mema OAG (Know your meme, 2018). 
 
Meme OAG je postal ikona za objavljanje humornih sporočil na temo preveč navezanih ali 
zaščitniških deklet. Hkrati se pojavlja na vrhu najbolj uspešnih in popularnih memov vseh 
časov. Shifman (2007) je humor definiral kot sporočilo, ki izvira iz družbenih in kulturnih 
procesov ter obliko, ki nepredvidljivo nastane ob različnih družbenih situacijah. Izvirnik mema 
OAG je bila parodija pesmi Boyfriend. Zanimivo je, da je avtorica ženskega spola. Meme ima 
tako vkodirano idejo preveč zaščitniške punce, ki izvira iz ženske perspektive. Meme so 
kasneje v svoje roke prevzeli moški, ki so dopolnili stereotip posesivnega dekleta z različnimi 
humornimi primeri. Glede na razvoj mema OAG bi lahko sklepala, da se avtorica nagiba k 
tradicionalni ženskosti. Pristopi, s katerimi je pesem glasbenika Justina Bieberja spremenila v 
humoristično parodijo, pa kažejo na zametke alternativnega razmišljanja in odklona od 
tradicionalne podobe ženske. Dejstvo, ali se avtorica nagiba k tradicionalnim ali alternativnim 
pogledom na ženske, je lahko zanimiv aspekt, vendar pa ne vpliva na rezultate raziskave. Meme 
OAG je samosvoj žanr, ki ga je treba tako tudi obravnavati.  
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5 Metoda raziskovanja  
 
 
V tem delu bom podrobneje predstavila metodo preučevanja, s katero bom opravila raziskavo 
in poskušala odkriti princip konstrukcije spolnih vlog v kategoriji internetnih memov, 
imenovani Overly Attached Girlfriend. Spolne vloge, vkodirane v izbrane primere, bodo 
pokazale, v kakšne oblike humorja oz. reprezentacije so ovite spolne vloge žensk in tudi 
moških.  
 
 
5.1 Teorija kritične analize diskurza 
 
Kritična analiza diskurza (KAD) je analiza jezikovnih in semiotičnih vidikov družbenih 
procesov in zapletov (Fairclough in Wodak, 1997, str. 271). Metoda KAD družbenim in 
političnim procesom pripisuje lingvističen in diskurziven značaj ter poudarja, da družbene in 
politične spremembe v sodobni družbi vsebujejo element kulturne in ideološke spremembe. 
Fairclough, eden od ustanoviteljev KAD, je metodo KAD opisal kot "sistematično raziskovanje 
pogosto nepreglednih odnosov vzročnosti in določitve med (a) diskurzivnimi praksami, 
dogodki, teksti in (b) širšimi družbenimi in kulturnimi strukturami, odnosi in procesi; preučuje 
kako take prakse, dogodki in teksti izvirajo iz (in tudi so) ideološko oblikovanih odnosov moči 
in bojev za pridobitev moči" (Locke, 2004, str. 1).  
 
Edinstvene, homogene definicije KAD ni, saj se ta spreminja od avtorja do avtorja, kar so 
potrdili tudi avtorji sami (Machin in Mayr, 2012, str. 4). S tega vidika je pomembno pogledati, 
v čem so si njihove definicije KAD enake. Po mnenju Machina in Mayrja (2012, str. 4) imajo 
vsi avtorji skupen pogled na jezik kot sredstvo družbene konstrukcije. Jezik oblikuje in je hkrati 
oblikovan s strani družbe. KAD ne zanima uporaba jezika samega, ampak lingvistični značaj 
družbenih in kulturnih procesov in struktur. Zraven vključuje diskurz, ki ga vidi kot orodje za 
prenos in ojačitev ustaljenih odnosov moči (Fairclough in Wodak, str. 272). Phillips in 
Jorgensen (2002, str. 61–64) sta določila pet skupnih značilnosti, ki so prisotne pri vseh KAD 
definicijah: 1 – diskurzivne prakse konstituirajo družbeni svet, vključno identitete in odnose; 
2 – diskurz konstituira družbeni svet in je hkrati oblikovan preko družbenih praks; 3 – uporaba 
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lingvistične tekstualne analize jezika v družbeni interakciji; 4 – diskurzivne prakse imajo 
ideološke učinke, kar ustvari in reproducira neenaka razmerja moči med družbenimi 
skupinami; 5 – politična zaveza k družbenim spremembam. Na kratko, naloga KAD je analiza 
lingvističnih elementov, ki razkrivajo povezave med jezikom, močjo in ideologijo, ki je ljudem, 
bralcem skrita. Raziskovalci s pomočjo KAD odkrijejo, da se razmerje moči najpogosteje 
skriva v najmanjši lingvistični podrobnosti (Fairclough, 1989, str. 5).  
 
Metodo preučevanja, ki jo vsebuje kritična analiza diskurza, sta Phillips in Jorgensen (2002) 
predstavila v šeststopenjskem raziskovalnem procesu. Prvi korak je identificiranje problema, 
ki ga bo raziskava pomagala odpraviti. KAD je perspektiva, zvesta družbenim spremembam. 
Kot kritična družbena raziskovalna metoda mora prispevati k premagovanju in izboljšanju 
družbenih krivic in neenakosti (str. 77). V drugem koraku so formulirana raziskovalna 
vprašanja. Ta korak naj se začne z identifikacijo družbene prakse, v katero je diskurz vgrajen 
(str. 78). Tretji korak označuje selekcijo raziskovalnega materiala, ki mora biti analiziran. Na 
izbiro materiala vpliva znanje raziskovalca o relevantnem materialu, dostopnost materiala in 
specifičnost raziskovalnega vprašanja (str. 78). Četrti korak je transkripcija govora, ki se pojavi 
zgolj, če gre za oblike govorjenja (str. 80). Peti in šesti korak sta dejanska analiza teksta (str. 
81) in zapis raziskovalnih rezultatov (str. 88).  
 
 
5.2 Diskurz in diskurzivno  
 
Za razumevanje KAD in multimodalne kritične analize diskurza, ki jo bom predstavila v 
naslednjem poglavju, je potrebno postaviti definicijo diskurza kot bistvenega elementa 
raziskave. Diskurz označuje jezik v realnih kontekstih uporabe. Operira nad nivojem slovnice 
in pomenoslovja (semantike) in pokaže, kaj se zgodi z jezikovnimi oblikami, ko so postavljene 
v različne družbene, politične in kulturne arene (Simpson in Mayr, 2010, str. 5). Pri KAD so 
širše ideje, sporočene preko teksta, referirane kot diskurz (Van Dijk, 1993). Potem so tovrstni 
diskurzi vzeti kot modeli sveta (Foucault, 1980). Proces KAD vključuje izbiro besed, slovnice 
in tekstov, da odkrije osnovne diskurze in ideologije. Lingvistične strukturne funkcije teksta 
kot diskurz izpostavljajo določene ideologije, ki ostale porivajo v ozadje (Machin in Mayr, 
2012, str. 20). Teorija diskurza sicer zavrača tovrstno razlikovanje med diskurzivnimi in zunaj-
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diskurzivnimi praksami, kot jo opisuje Foucault, za katerega je diskurz zgolj eden od mnogih 
objektov, ki konstruira svet. Laclau (1999, str. 94) pravi, da je za diskurzivno analizo nujna 
predpostavka, da je vsak objekt konstruiran kot diskurzivni objekt. V kakšen zunanji kontekst 
je objekt umeščen, je odvisno od kompleksnejših oblik diskurzivne artikulacije. Laclau in 
Mouffe (1987, str. 90–91) ločita diskurzivno bivajoče in zunaj-diskurzivno eksistenco. Njuna 
teorija tako ne zanika obstoja realnosti zunaj diskurza, vendar pa je za razumevanje logike 
delovanja diskurza bistven zgolj prvi red. Družbeni prostor je diskurziven (Laclau in Mouffe, 
1990, str. 100). Diskurz je kombinacija jezikovnih elementov in zunajjezikovnih dejanj v 
strukturiranem in diferencialnem sistemu pozicij (Vezovnik, 2009, str. 65).  
 
 
5.3 Multimodalna kritična analiza diskurza  
 
Iz klasične KAD metode se je skozi čas razvila nadgrajena verzija raziskovalne metode, 
imenovana multimodalna kritična analiza diskurza. V poznih letih 20. stoletja je število 
avtorjev lingvističnih študij ugotovilo, da pomen običajno ni prenesen le preko jezika, ampak 
tudi preko ostalih semiotičnih načinov, oblik. Preučevanje zgolj lingvistične strani oglasa, ki 
je sestavljen iz teksta ali zvoka, pomeni izgubo velikega dela konteksta in pomena, ki ga oglas 
drugače sporoča kot celota. Izkazalo se je, da so enaki pristopi, kot so uporabljeni za analizo 
jezika pri KAD, lahko uporabljeni pri vizualnih elementih komunikacije (Machin in Mayr, 
2012, str. 6–7).  
 
V tej raziskavi bom preučevala internetne meme, ki so sestavljeni iz teksta in vizualnega 
gradiva. Analiza se bo osredotočila na semiotične odločitve (Machin in Mayr, 2012, str. 30), 
ki bodo pokazale določene spolne vloge in namen avtorja pri kreaciji le-teh. Posamezniki, ki 
so meme ustvarili, so imeli namreč že vnaprej postavljene ideje, kaj naj meme komunicira in 
na kakšen način. Za podrobno analizo sta potrebna dva sklopa preučevanja, in sicer leksikalne 
jezikovne in vizualno-semiotične odločitve. Leksikalni jezikovni sklop pristopov preučevanja 
vključuje besedne konotacije, pretirano pojmovno/jezikovno poudarjanje, pomanjkanje ali 
leksikalno odsotnost, strukturna nasprotja, žanr komunikacije in kritično analizo teksta. 
Vizualno-semiotičen sklop vsebuje ikonografijo ter prepoznavanje vizualnih lastnosti, 
nastavitev in izstopanj. 
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Najprej začnimo z leksikalnimi jezikovnimi pristopi.  
 
Besedne konotacije označujejo preučevanje rabe in selekcije besed, ki jih je uporabil avtor 
izdelka (reklame, mema, posnetka …). V tem primeru me bo zanimalo, zakaj se je avtor za njih 
odločil, kaj želi z njimi poudariti ali sporočiti. Izbira besed lahko močno spremeni pomen 
stavka ali izjave v izdelku. Prav tako ima vsak izraz večjo ali manjšo jakost, s čimer lahko avtor 
sporoča oseben odnos do določene stvari. Preučevanje besed nam razkrije določen diskurz, ki 
odraža avtorjeva načela, pripadnost, pogled na določeno stvar itd. Posledično lahko preko 
jezika spoznamo, v kakšni družbi je izdelek nastal in kakšne diskurze uporabljajo pripadniki 
družbe. Kritična analiza diskurza predpostavlja, da je med družbo in jezikom močna vez, ki 
vzajemno vplivata drug na drugega. Jezik je osnovna družbena praksa (Machin in Mayr, 2012, 
str. 32−36).  
 
Pretirano poudarjanje ali prekomerna leksikalnost je prepoznavna v tekstih, ki želijo poudariti, 
da je nekaj izredno pomembnega. Poudarjanje se lahko giblje k poudarjanju dominantne 
ideologije ali deviantne. Tovrsten pristop se uporablja predvsem v primerih, ko gre za 
občutljive teme, čas sprememb, prepričevanje ali tesnobno občutje avtorja besedila glede 
določene teme (Machin in Mayr, 2012, str. 37).  
 
Pomanjkanje ali leksikalna odsotnost je ravno nasprotje prekomernega poudarjanja. V tem 
primeru so teksti manj jasni in manj določeni, na koga ali kaj ciljajo in na kakšen način. Avtorji 
uporabijo tako vrsto pisanja, kadar ne želijo razkrivati osebnih stališč oziroma kadar bi lahko 
natančno navajanje dejstev povzročilo odpor s strani občinstva (Machin in Mayr, 2012, str. 
38−39). Leksikalna odsotnost se zdi še bolj nevarna kot prekomerna, saj pogosto skriva 
pomanjkljivosti družbe ali kočljive teme, ki so potrebne obravnave. 
 
Strukturna nasprotja ali ideološko okvirjanje se pojavlja v tekstih kot pojmovne razlike. To je 
na primer kombinacija star – mlad, demokracija – komunizem, dobro – slabo, itd. Najpogosteje 
je v tekstu naveden le en pojem iz kombinacije, a ti vseeno nakazujejo na lastnosti njihovega 
nasprotja. Če je v tekstu na primer nekaj označeno kot moško, občinstvo podzavestno naredi 
povezavo, da ta stvar ni ženska. Prav tako ideološko okvirjanje najdemo v izrazih, ki kažejo 
stopnjo naklonjenosti ali odpor do določene teme (Machin in Mayr, 2012, str. 39−42). Beseda 
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moški je v memu na primer lahko zamenjana z izrazom fant, mladenič, mož, brat, model, tip 
itd. Vsak izraz nosi poseben ideološki okvir, ki sporoča avtorjevo dispozicijo do diskurza 
oziroma predstave moškega.  
 
Leksikalne odločitve in žanr komunikacije se kaže v načinu pisanja in izbiri stila, ki kaže odnos 
avtorja do bralcev. Avtorji pogosto iščejo načine pisanja, ki jim dajo moč nad bralci. S tem si 
pridobijo zaupanje bralcev in posledično uspešnost teksta, medijskega izdelka. Bralcem tako 
lažje narekujejo različna dejstva glede resničnosti ali pa jih prepričajo, da se postavijo na 
določeno pozicijo do specifične teme (Machin in Mayr, 2012, str. 42). Leitner (1980) v žanr 
komunikacije vključi še vsakdanji govor, ki ga avtor uporabi, če želi bralcem dati občutek, da 
je njim enak. Obstajata še pogovorni žanr, ki se kaže s pretežno rabo osebnih zaimkov (jaz, ti, 
on, tvoj …), in frikcijski žanr, ki za različne primerjave ali situacije uporabi navezavo na like 
iz fantazijskih svetov, ki obstajajo v popularni ali tradicionalni kulturi. Tudi počutje avtorja 
lahko določi žanr in razkriva avtorjevo stališče (Machin in Mayr, 2012, str. 47).  
 
Zadnji jezikovni pristop multimodalne KAD je kritična analiza teksta, kjer kot bralec ali 
raziskovalec preslikamo našo lastno ideologijo v odnosu do teksta. Najtežji primer kritične 
analize teksta se pojavi v primeru, ko je naše stališče skladno z avtorjem medijskega izdelka in 
potem težje nevtralno presodimo avtorjeve pristope in metode. Besede, ki se nam lahko zdijo 
nevtralne, se pogosto izkažejo za abstrakcije ali generalizacije. Ko s kritično analizo odkrijemo 
tovrstno rabo besed, je dokazano, da tekst deluje kot ideološko delo (Machin in Mayr, 2012, 
str. 47−49).  
 
Naslednji del je namenjen predstavitvi vizualno-semiotičnih odločitev. Sem spadajo 
nejezikovni pristopi, ki se lahko kažejo kot izbira pisave, velikosti in barve črk, razmik med 
stavki ali pa kot prisotnost in odsotnost slikovnega gradiva, postavitev in zasnova slike, izbira 
motiva itd.  
 
Ikonografijo izdelka se opravi s pomočjo semiotične teorije denotacije in konotacije Ronalda 
Barthesa (1977). Denotacija pomeni vidni del slike, dokumentacijo, dogodek, kraj, subjekt, 
prakso in druge slikovne prikaze. Konotacija pomeni branje in ugotavljanje pomena, ki se 
skriva za slikovnim prikazom. S konotacijo prepoznavamo ideologijo, diskurze, razmerja moči 
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in drugo. Pomembno je omeniti tudi, da je že sama selekcija slike, ki je pripeta v kontekst, 
izredno pomembna pri ugotavljanju avtorjeve ideološke dispozicije. 
 
Vizualne lastnosti, kot so objekti, nastavitve, ozadje in kakršnokoli izstopanje, razkrivajo 
diskurze. Opažanje, kako je na primer človek oblečen, kako nosi obleke, kakšne barve so, v 
kakšnem okolju se giblje, koliko je star, kakšno ima držo in še mnogo drugih vidikov razkriva 
ogromno informacij in pomenov, ki so bistveni za podrobno kritično analizo (Machin in Mayr, 
2012, str. 49−56). 
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6 Predstavitev gradiva in analiza primerov mema OAG 
 
 
Za analizo sem si izbrala tri najbolj popularne primere mema OAG iz treh različnih spletnih 
strani. To so: (1) Know your meme, ki je namenjena arhiviranju uradnih internetnih memov in 
informiranju o ozadju, izvoru, življenjski krivulji in alternativnih vej specifičnega mema, (2) 
Quickmeme, namenjena hitremu, anonimnemu deljenju vsebine ter (3) Reddit, za katero 
pričakujem, da bo občinstvo najbolj strogo do oblike mema in njegove sporočilnosti. Moja 
prva predpostavka je, da bodo najbolj popularni primeri mema OAG na vsaki strani različni, 
saj ima vsaka specifično občinstvo in posledično drugačno razmišljanje o sporočilnosti mema 
OAG. Druga predpostavka je, da bo vsebina spadala v lažje oblike pasivnega spolnega 
nadlegovanja (Barak, 2005), in tretja, da bodo primeri mema OAG spodbujali tradicionalne 
nazore spolnih vlog (Moore in ostali, 1987). S KAD analizo se bom osredotočila na 
prepoznavanje različnih elementov, ki mi bodo pomagali odgovoriti na omenjene sklepe in 
raziskovalno vprašanje. Sledil bo zaključek, ki bo povezal rezultate analize v smiselno vsebino. 
 
 
6.1 Analiza primerov s spletne strani Know your meme  
 
Know your meme (KYM) je spletni arhiv vseh internetnih memov, ki so se kdaj koli pojavili 
na spletu. Arhivira uradno potrjene meme in tudi tiste v nastanku. Spletna stran ponudi celostno 
sliko, od kod meme izvira, kaj je zanj značilno, kaj upodablja in kako se je meme razvijal v 
času. Poleg tekstovne predstavitve vključuje tudi slikovne primere, ki sem jih uporabila tudi v 
tej analizi. Spletna stran KYM ni primarno namenjena komentiranju in razpravi s strani 
uporabnikov, vendar se kljub temu pod vsebinami pojavljajo komentarji. Če bodo komentarji 
prisotni, bodo vključeni v analizo. Overly Attached Girlfriend meme ima tako kot ostale 
kategorije svojo reprezentativno podobo ali sliko. S pomočjo analize bo razvidno, da se 
grafična podlaga mema ne spreminja, zato bom v prvem delu analize predstavila grafično 
analizo po metodologiji multimodalne kritične analize diskurza in se nato na analizo 
navezovala kot referenčno podobo mema OAG.  
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Slika 6.1: Prvi izbrani primer mema OAG s spletne strani Know your meme 
 
Vir: Know your meme (2012a). 
 
Slika 6.2: Drugi izbrani primer mema OAG s spletne strani Know your meme 
 
Vir: Know your meme (2012b). 
 
Slika 6.3: Tretji izbrani primer mema OAG s spletne strani Know your meme 
 
Vir: Know your meme (2012c). 
 
Na slikah 6.1, 6.2 in 6.3 so predstavljeni trije izbrani primeri mema OAG s spletne strani Know 
your meme. V tem delu analize sem vse tri izbrane primere postavila na eno stran z razlogom, 
da je lažje prepoznaven vizualni vidik mema, ki je pri vseh primerih analize enak in se deli na 
denotativni in konotativni del. Denotativno slika prikazuje mlajše dekle v najstniških ali 
študentskih letih, v sobi z belimi stenami, polepljenimi s fotografijami. Dekle ima srednje dolge 
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rjave lase, počesane na levo. Oči ima široko odprte, prav tako usta, ki se v kotih dvigajo 
navzgor, kar indicira širok nasmeh. Nosi modro ohlapno majico brez posebnega kroja; ovratnik 
sega čisto do vratu. Na obrazu nosi nekaj senčila za oči in blago rdečilo za ustnice. Glede na 
kompozicijo si lahko dekle predstavljamo tako, da je nagnjena proti kameri. Svetloba prihaja 
iz zgornjega kota in je za dekletom, zato je večina njenega obraza v blagi senci.  
 
Konotativno bi lahko rekli, da dekle subjekt gleda z nekoliko srhljivim ali norim nasmehom. 
Široka modra majica lahko indicira, da je lastnina njenega fanta, kar pomeni, da dekle posega 
v privatno življenje svojega partnerja, ali pa je majica njena, pri čemer se neurejenost navezuje 
na dejstvo, da je dekle večino časa doma oziroma je že mimo faze urejanja za svojega partnerja. 
Fotografije v ozadju ni možno razločno razbrati, a vsekakor delujejo kot spomini, ki jih je dekle 
doživelo s svojim fantom in prijatelji. Prisotnost fotografij kaže na izredno navezanost in morda 
celo obsesijo s partnerjem. Sama slika je vzeta iz njenega videa, ki ga je avtorica objavila kot 
parodijo Bieberjeve pesmi Boyfriend. Izraz na obrazu je uporabila vsakič, ko je opevala 
posesivno situacijo, v kateri dekle omejuje svojega fanta in ga nadzoruje. Tu lahko sklepam, 
da njen izraz na obrazu ni bil ponesrečen ali naključen, vendar izraz, ki ga je dekle samo 
izumilo kot ikonično. Beli zobje in vitka postava kažeta, da je dekle fizično zdravo. 
 
Besedilo ima prav tako posebno pisavo in obliko, ki velja za nenapisano pravilo za uspešen 
proces kreiranja mema. Tekst mora biti vedno v velikih tiskanih, belih črkah, obrobljenih s 
tanjšo linijo črne barve.  
 
6.1.1 Leksikalna analiza teksta primera 1 s strani Know your meme 
 
Tekst v prvem primeru mema OAG (slika 6.1) pravi: "Našila sem svoje ime na tvoje majice 
…" in "… v primeru, da pozabiš, da si že zaseden". Napisan je v smislu govorjenega govora, 
kar pomeni, da je žanr komunikacije pogovorni jezik, odnos med bralcem in avtorjem pa 
enakovreden (Machin in Mayr, 2012). Tovrsten žanr je uporabljen z razlogom, da se bralci 
lažje poistovetijo z vsebino in situacijo miselno postavijo v realni svet. Če kliknemo na 
povezavo do slike, se pokaže naslov, ki pravi oh shirt. Gre za besedno igro, ki deluje zgolj v 
angleškem jeziku, in sicer je besedna zveza oh shirt (slo. o majica) zelo podobna angleški 
kletvici oh shit (slo. o drek). V slovenskem prevodu nima pretiranega smisla, v angleščini pa 
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deluje kot zabavno preigravanje z besedami. Oh shirt ali oh shit se vsebinsko navezuje na 
situacijo opisano v tekstu na sliki. Že na tej točki je možno zaznati, da ima avtor odpor do 
tovrstnega vedenja. Tekst drugače nima posebno zaznamovanih izrazov in se drži nevtralnih 
glagolov in izrazov. Prisotna je ena skrajšava z apostrofom, a oblika le sporoča, da gre za 
pogovorno obliko teksta, kot sem omenila že prej. Iz konteksta so odsotni vsi demografski in 
etnični podatki subjekta in avtorja. Kljub temu predpostavljam, da se primer navezuje na 
območje Evrope ali ZDA. Ciljno publiko predstavljajo mladi od 16 do 26 let, saj je iskanje 
partnerjev v teh letih najbolj aktivno. Prav tako sklepam, da je avtor ali pošiljatelj mema 
moškega spola. Vsebinsko gledano tekst spodbuja posmehovanje čustvenim ženskam, ki se 
preveč navežejo na partnerja in ga zato omejujejo v vsakdanjem življenju in svobodnih 
odločitvah. Izraženi sta dve spolni vlogi ženske, in sicer posesivnost in čustvenost. Obe v tem 
kontekstu predstavljata vedenjske vzorce, ki moške odbijata in strašita. Emocionalnost pomeni 
odmik od moškosti in naj bi bila domena žensk. Sistematična vzgoja, ki moške oddaljuje od 
čustvenosti, je povzročila negativen odnos moških do čustvenosti. Tradicionalno gledano je 
čustvenost želena lastnost žensk, vendar ne sme preiti v presežek, na katerega se nanaša tekst 
v prvem primeru (slika 6.1). Primer spada v kategorijo pasivnega spolnega nadlegovanja na 
podlagi spolnih vlog, lažje oblike (Barak, 2005, str. 79). Ozmerja dekleta, ki so preveč čustvena 
in jih označuje kot nore ter hkrati ponižuje njihov položaj s poveličevanjem racionalnosti kot 
moške lastnosti (Raskin, 1985; Lynch, 2002). Prav tako lahko rečem, da se primer navezuje na 
stereotip ženske čustvenosti in moške racionalnosti (McCauley in drugi, 1980, str. 197). 
Posledično vidim, da gre za ideološko okvirjanje ženske in moškega (Machin in Mayr, 2012, 
str. 39–42). 
 
Sledi analiza komentarjev. Komentarji so označeni z veliko tiskano črko K in številom 
zaporedja, kjer 1 pomeni najbolje ocenjen komentar, 2 pomeni drugega po vrsti, ki je najbolje 
ocenjen, in tako naprej. Komentarji so razvrščeni glede na popularnost oziroma število točk, ki 
so jim jih dali uporabniki, in tako komentarje pomaknili višje po lestvici.  
 
K1: "No, to je srhljivo." http://i2.kym-cdn.com/photos/images/newsfeed/000/332/090/b92.jpg  
K2: "JAZ POTREBUJEM ODRASLO OSEBO."  
K3: "http://i1.kym-cdn.com/photos/images/newsfeed/000/289/977/ab2.gif" 
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V prvem komentarju je avtor objavil različico mema z napisom: "Všila sem svoje ime na tvoje 
prsi, v primeru, da pozabiš, da si zaseden". V tem primeru je dekle svoje ime všilo na fantove 
prsi, v njegovo meso. Različica predstavlja veliko hujšo obliko psihične motnje in grozljivo 
situacijo. Dekle ne posega zgolj v partnerjevo privatnost ali osebno lastnino, temveč je 
izmaličila njegovo telo (sliko si lahko pogledate na povezavi pri K1). Avtor komentarja K1 je 
povečal stopnjo srhljivosti situacije, ki jo upodablja meme na sliki 6.1. Morda je želel opozoriti, 
da se mentalna norost dekleta najprej kaže v lažji obliki, ki nato pripelje do ekstremne situacije. 
Pri komentarju K2 avtor z velikimi tiskanimi črkami pravi, da potrebuje odraslo osebo. S tem 
sporoča, da je situacija tako strašna, da se je prelevil v prestrašenega otroka, ki potrebuje 
odraslo osebo za zaščito in tolažbo. Zopet lahko trdim, da je uporabnik mnenja, da to ni želeno 
vedenje s strani ženskih partneric. V enak okvir odpora spada tudi tretji komentar K3, v katerem 
je avtor objavil gif format posnetka iz risane serije Simpsonovi. Gif prikazuje Homerja, ki 
izginja v živi meji; gif pa se med uporabniki spleta uporablja za izkazovanje neugodja in 
odmika iz neprijetne situacije. Vsi uporabniki so na samosvoj način izkazali nelagodje, ki bi 
ga prinesla opisana situacija v memu na sliki 6.1.  
 
6.1.2 Leksikalna analiza teksta primera 2 s strani Know your meme 
 
Besedilo iz drugega primera, navedenega na sliki 6.2 pravi: "Pravkar sem pregledala tvoja 
sporočila" in "Kdo je Mama?". Ponovno gre za pogovorni žanr (Leitner, 1980), v katerem je 
uporabljen pogovorni jezik. Prvi del je trdilni stavek, drugi pa vprašanje. Besedilo je kratko, 
jedrnato in takoj preide k bistvu. Opisuje situacijo, v kateri je dekle prebralo mobilna sporočila 
svojega partnerja in med brskanjem naletela na žensko osebo – mamo. Ljubosumje ji ne da 
miru in v trenutku vpraša svojega partnerja, kdo je ta ženska, imenovana Mama. Hitro je 
razvidno, da gre za pretiravanje in komično situacijo, ki sugerira, da dekle ne ve, kdo je mama, 
in je nanjo ljubosumna enako kot na vse ostale ženske oziroma da je situacija že tako 
tragikomična, da je ljubosumna celo na partnerjevo mamo in je ne želi videti v njegovem 
življenju. Izraz mom je angleški pogovorni izraz za mater in se v slovenščini prevede kot mama 
ali mami. Konotacija izraza izraža sodoben čas oziroma obdobje, v katerem otroci ne glede na 
starost svoji materi rečejo mami in ne več mati kot v preteklosti. Leksikalno odsoten je moški 
subjekt, ki pa predstavlja žrtev situacije. Moški subjekt ni definiran, kar kaže na vsesplošnost 
primera. Z drugimi besedami se tovrstna situacija lahko zgodi kateremu koli moškemu. Tudi 
ženski subjekt ni demografsko in etnično določen, vendar pa v navezavi na sliko in kontekst 
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besedila razberem, da gre za žensko govornico. Struktura mema, na podlagi katere primer 
deluje, je izredno podobna prejšnjemu. Zopet je spolno nadlegovanje pasivno in v lažji obliki 
(Barak, 2005, str. 79). Humor spada v milo, a vseeno sovražno obliko (Glick in Fiske, 1996, 
str. 494). Strukturna nasprotja se navezujejo na dve povezavi. Ena je moški in ženska, ki je 
podobna prejšnjemu primeru, druga pa je ženska partnerica in mama. Tradicionalne vloge 
ženske partnerice in mame se med seboj precej razlikujeta. V enem primeru gre za domače, 
hišne spolne vloge, povezane z materinstvom in vodenjem gospodinjstva, v drugem pa za 
nedomačo vlogo ženske, ki še ni prevzela pozicije domačih vlog (Beutell in Greenhaus, 1983, 
43). Od mame se pričakuje skrb za otroke, pri čemer je poseganje v zasebnost njenih otrok 
sprejemljivo, četudi gre za odraslega sina. Mama je tradicionalno gledano sinova vzornica 
ženske partnerice in prva oseba, ki mu predstavi ženskost. Zato so prve vloge žensk moškim 
predstavljene skozi prizmo tradicionalnih spolnih vlog matere. Ženska partnerica je drugo 
dekle v moškem življenju, ki prinese drugačen set zaželenih vedenj. Partnerica na eni strani 
predstavlja seksualen subjekt, na drugi pa potencialno mater njegovih otrok in gospodinjo. 
Partnerica mora za svojega partnerja poskrbeti, mu stati ob strani in ga spodbujati, a nikakor 
posegati v njegovo privatno življenje brez dovoljenja ali omejevati njegovo svobodo. Primer 
na sliki 6.2 prikazuje situacijo, v kateri ženska krši tradicionalne, družbeno kulturne kode 
spolne vloge partnerice in zato pade v kategorijo stigmatizacije, odpora in nezaželenega 
vedenja (Qualls, 1982).  
 
Prevod komentarjev pravi:  
 
K1: "Zdaj obstaja cela spletna stran s temi www.overlyattachedgirlfriend.com." 
K2: "Ne bom lagal; bil sem v njej. Žal mi je, morava se raziti."  
K3: "Um, mama je… oseba, ki me je rodila. Ali nimaš ti tudi ene?" 
 
Prvi komentar je namenjen objavi spletne strani, ki na dan analize žal ni delovala. Spletna stran 
naj bi vsebovala najrazličnejše primere mema OAG in je namenjena zgolj objavljanju memov 
te kategorije. Komentar je sicer star šest let, vendar pa dokazuje, da je bil meme izredno 
uspešen in popularen, če so se zgolj za to kategorijo ustvarile posebne spletne strani. Drugi 
komentar je napisan v pogovornem žanru kot odgovor, ki bi ga moški namenil partnerici, če bi 
ga vprašala enako kot predpostavlja primer na sliki 6.2. Avtorjev odgovor sega na mačistično 
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raven dokazovanja in kontrira njeno potezo. Bralec mema naj bi prepoznal nesmisel situacije, 
kajti ljubosumje na starše partnerja spada pod izredno nerazumno in nelogično vedenje, ki 
skoraj ni resnično. Avtor komentarja K2 je v tem primeru zgodbo peljal naprej in trdil, da je v 
resnici res imel romantičen odnos z njegovo mamo. V tem primeru je žensko ljubosumje 
upravičeno in hkrati tudi njeno vedenje. Njegov odziv spada v tako imenovano dominanco z 
žaljivo igro (Bishop, 1999, str. 232). Nekateri posamezniki, predvsem mladi, verjamejo, da 
lahko pridobijo prestiž med svojimi vrstniki, če žalijo in ponižujejo šibkejše, manj popularne 
posameznike (Bishop, 1999, str. 237). Sprememba konteksta v tem primeru deluje tudi kot 
obrambni sistem ali šah mat poteza nad ženskim vedenjem. Poudarjena je dominanca in 
vzvišenost nad subjektom, na podlagi česar sklepam, da gre za klasičen primer superiornega 
humorja (Lynch, 2002). Komentar K3 na situacijo odgovori z razumom. Avtor naslavlja ženski 
subjekt in jo sprašuje, ali se zaveda nesmisla, ki ga opisuje meme na sliki 6.2. S subjektom v 
memu ravna kot nerazumno osebo, kateri je potrebno razložiti, kdo je mama in da je tovrstna 
oseba prisotna v življenju vsakega posameznika. Žensko naslavlja kot nelogično, neracionalno, 
ki posledično moške preko mehanike strukturnega nasprotja prikaže kot razumne in logične 
posameznike. Avtorji komentarjev so preko pasivnega spolnega nadlegovanja izkazali 
dominanten položaj moških nad ženskami. 
 
6.1.3 Leksikalna analiza teksta primera 3 s strani Know your meme 
 
Besedilo iz tretjega primera, navedenega na sliki 6.3, pravi: "Izbrisala sem tvoje pornografske 
vsebine…" ter "…in jih zamenjala z video vsebinami, ki sem jih naredila zate". Besedilo se 
najbolj približuje pogovornemu stilu pisanja. Opisuje situacijo, v kateri je dekle poseglo po 
partnerjevem računalniku ali drugi digitalni napravi in izbrisalo vse datoteke s pornografsko 
vsebino. V zameno mu je naložila video vsebine, katere je posnela sama. V tem primeru gre za 
navezavo na spol in spolnost. Po eni strani bi moški situacijo lahko dojel kot dvorezen meč, po 
drugi strani pa zgolj kot negativno izkušnjo, saj je izgubil osebne stvari zaradi poseganja 
partnerice v njegovo privatno življenje. Zgodovinsko gledano je bila računalniško posredovana 
komunikacija in na sploh last računalnikov v domeni moških (Herring, 1994). Dolgo časa, 
preden so nastali spletni arhivi video vsebin, so si uporabniki med seboj izmenjevali zgoščenke 
z različnimi vsebinami, med njimi tudi s pornografskimi vsebinami in si jih shranjevali v mape 
na računalniku. Praksa je postala skoraj nekaj samoumevnega za vsakega moškega, da si je v 
določeni fazi odraščanja ustvaril mapo s seksualnimi vsebinami glede na svoje preference. 
Kasneje so se izoblikovali pornografski spletni arhivi, zaradi česar je praksa shranjevanja video 
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vsebin na računalniku nekoliko zamrla, vendar pa vseeno obstajajo zavihki, ki določene spletne 
strani shranijo za kasneje. Na podlagi tega sklepam, da je avtor mema nekdo malo starejše 
generacije s konca 20. stol. Spolno zmerjanje deluje zelo pasivno in v lažji obliki, čeprav se 
navezuje na seksualnost (Barak, 2005, str. 79). Primer mema si lahko razlagamo kot dvorezni 
meč. Spolnost in ženskost sta dva pojma, ki heteroseksualne moške zelo privlačita. Scenarij, v 
katerem ženska partnerica svojemu moškemu posname seksualne spolne vsebine, velja za 
zaželeno situacijo s strani moškega. Vendar pa imajo moški iz biološkega razumevanja spolov 
tendenco po kvantitetnem dokazovanju in tekmovanju za spolne partnerje (Owens in 
Thompson, 2002, str. 92–93). Spolna sla v monogamiji se pretvori v sanjarjenje in fantaziranje 
o drugih spolnih subjektih oz. objektih. Moški svojo biološko potrebo nadomestijo s kolekcijo 
pornografskih vsebin ali privatnega fantaziranja, kar jim daje občutek svobode, ki ga lahko 
monogamija ovira. Izbris pornografske vsebine s strani ženske partnerice pomeni popolno 
preusmerjanje moškega zgolj na eno partnerico, kar pa bi bilo v nasprotju z njihovimi 
biološkimi potrebami (Hotler, 1970). Na tej točki je redukcija moških spolnih vlog zgolj na 
biološke nepravična, vendar pa razumevanje biološkega vidika lahko pomaga povezati dejanja 
z družbeno kulturnim vidikom in orientacijsko vlogo posameznika (Qualls, 1982). 
 
Zadnji primer, meme na sliki 6.3, je bil deležen največ odziva s strani uporabnikov. Prevod 
prvih treh, najbolj uspešnih komentarjev sledi:  
 
K1: "No, to se sliši kar kul v bistvu." 
K2: "Toda na svojem računalniku sploh nimam pornografije. Kaj bi sploh lahko zamenjala z 
mojimi datotekami… O ne. (preveri svoje power point predstavitve) Hm, he, he, ha, ha, HA, 
HA, HA! Mmmah moje predstavitve anatomije. Za dokončanje sem porabil 3 mesece 
[http://s3.amazonaws.com/kym-assets/photos/images/original/000/183/879/1318188300003-
.gif?1318992465] in rok oddaje je bil do jutri zjutraj …"  
K3: "https://www.youtube.com/watch?v=WWaLxFIVX1s" 
 
Prvi komentar K1 je napisan v pogovornem žanru s kančkom slenga. Napisan je kot odziv na 
besedilo v memu. Pravi, da v resnici sploh ni tako hudo, če je njegovo dekle pornografsko 
vsebino zamenjala s svojimi videi. Kot sem sklepala pri analizi primera na sliki 6.3, je situacija 
za številne dvorezen meč. Želja po osebni kolekciji pornografske ali seksualne vsebine, ki jo 
je izključno zanje ustvarila ženska partnerica moškim, dviguje ego in jim poteši željo po 
tekmovalnosti (Owens in Thompson, 2002), ki bi jo na drugi strani lahko omejevala 
monogamija. Pridobitev osebne kolekcije pornografske vsebine pomeni majhno zmagoslavje 
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moškega in potrjuje njegov status v smislu, da se ženska trudi zanj. Drugi komentar namigne, 
da pornografske kolekcije ne obstajajo več v sodobnem svetu. Avtor pravi, da je edina stvar, 
ki bi jo lahko njegova punca zbrisala in zamenjala z njenimi videi, mapa s fakultetnim 
gradivom in projekti. Avtor komentarja K2 poudari svoj socialni status, saj gre najverjetneje 
za študenta medicine, ki nima časa za stvari, kot so pornografske vsebine in svoj čas posveča 
zgolj ustvarjanju kariere in ne romantični zvezi. Kažejo se tradicionalne spolne vloge moškega 
v okviru orientacijske vloge, zgrajene v specifičnem družbeno kulturnem okolju (Qualls, 
1982). Avtor je v komentar vključil tudi grafiko, in sicer gif moškega, od katerega smeh se 
vedno bolj iz veselja spreminja v obup. Grafika poudarja občutke, ki bi jih avtor doživel v 
opisani situaciji. Avtor komentarja K3 je za odgovor uporabil kratek video posnetek. Odsek je 
vzel iz filma Star Wars, Revenge of the Sith, v katerem glavni junak Darth Vader v obupu 
zakriči besedo ne. Avtor je s komično multimedijsko vsebino izrazil lastno občutenje, ki bi se 
pojavilo, če bi mu dekle izbrisalo pornografsko vsebino. V tem primeru so bili komentarji 
izredno različni in so zagovarjali različne vidike sprejemanja situacije. Žensko vedenje so 
videli kot pozitivno, nepotrebno, motnjo ter kot negativno. V vseh primerih so se na vsebino 
mema odzvali pasivno brez neposrednega žaljenja ali poniževanja. Lahko bi rekla, da komentar 
K1 predstavlja pozitivni seksizem, komentar K2 ambivalentni seksizem in K3 izredno milo 
obliko sovražnega seksizma (Glick in Fiske, 1996, str. 494). 
 
 
6.2 Analiza primerov s spletne strani Quickmeme  
 
Quickmeme je spletna stran, namenjena hitremu ustvarjanju in deljenju memov. Izdelana je 
tako, da ima že predhodno izbrane slikovne podlage za internetne meme, na katere mora 
posameznik zgolj napisati tekst, ki se bo avtomatično prikazal v predpisani oblikovni formi. 
Spletna stran ponuja možnost, da posamezniki sami naložijo sliko po lastni izbiri, a vsekakor 
je optimizirana za enostavno uporabo brez predhodnega oblikovnega ali dizajnerskega znanja. 
Končani izdelki se nato pojavijo na časovni tabli, ki jo lahko vsak obiskovalec spletne strani 
Quickmeme spremlja brez registracije in ravno tako lahko deli meme. Spletno mesto ponuja 
tudi možnost iskanja po ključnih besedah ali po kategorijah memov, ki so uradno sprejete v 
spletni kulturi uporabnikov. Sem spada tudi Overly Attached Girlfriend. V analizo sem 
vključila tri najbolj deljene meme kategorije OAG, ki sem jih našla na dan 15. 04. 2018 na 
spletni strani Quickmeme. Pomembno je omeniti, da spletna stran nima komentarjev, zato v 
tem delu ne bo prisotne analize odziva uporabnikov.  
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Vizualni del na primeru slik 6.4, 6.5 in 6.6 je identičen, kot sem ga predstavila v delu analize 
primerov mema OAG s strani KYM (podpoglavje 6.1), zato ga bom pri analizi primerov s 
strani Quickmeme izpustila.  
 
6.2.1 Leksikalna analiza teksta primera 1 s spletne strani Quickmeme 
 
Slika 6.4: Prvi primer mema OAG s spletne strani Quickmeme 
 
Vir: Quickmeme (2018a). 
 
Najbolj deljeni meme (slika 6.4), ki sem ga našla na dan 15. 04. 2018 je meme z vsebino, kjer 
zgornji stavek pravi: "Ni ti dovoljeno nositi sončnih očal…" in drugi: "…ker moram videti, ali 
gledaš druga dekleta". Gre za govorjeni govor in medosebno komunikacijo med fantom in 
njegovim dekletom. Žanr je pogovorni jezik, ki ga uporabljamo, kadar imata avtor in bralec 
enakovreden odnos (Machin in Mayr, 2012). V tem primeru je avtorju uspelo ustvariti situacijo, 
s katero se je strinjalo najmanj 814.734 uporabnikov. Besedi s posebno konotacijo sta gledaš 
(ang. looking) in dekleta (ang. girls). Glagol gledati zato, ker avtor ni uporabil izrazov, kot so 
na primer strmeti, buljiti ali pogledovati. Odločil se je za besedo, ki izraža naravno, nevtralno 
dejanje, ki ga izvajajo ljudje, v tem primeru moški. Dekleta označujejo mlajšo populacijo 
žensk, predvideno skupino od najstniških do študentskih let. Od tu sledi predpostavka, da 
starejše ženske načeloma ne počnejo takih stvari oziroma se od njih pričakuje, da se ravnajo v 
skladu s tradicionalno vlogo žene, ki se ne vtika v moško svobodo. Gre za strukturno nasprotje 
mladih in starejših ali odraslih žensk. Kar v besedilu ni navedeno, so podatki o fantu tega 
dekleta. Leksikalno odsoten je moški subjekt, ki v tej specifični situaciji predstavlja žrtev. 
Pomanjkanje informacij o moškem lahko deluje kot dejstvo, da se tovrstna situacija lahko zgodi 
vsakemu moškemu subjektu ne glede na starost, raso, družbeno-kulturni profil ali kakšen drug 
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dejavnik. Tekst v celoti cilja na pretirano posesivna in navezana mlajša dekleta, ki svojim 
partnerjem preprečujejo banalne stvari, kot je na primer nošenje sončnih očal, zaradi fobije 
pred varanjem, gledanjem za drugimi dekleti in željo po tem, da so one edine, ki jih bodo 
partnerji kdaj ljubili. Mlade ženske, ki so pretirano emocionalne, so v tem primeru označene 
negativno oziroma že mejijo na norost. Ženska čustvena stran moške straši in jih omejuje, saj 
ženske zaradi tega delujejo neracionalno, moški pa njihovih dejanj na razumejo. Primer mema 
prav tako prikazuje strah moških pred zvezo. Strah izhaja iz dejstva, da naj bi si mladi moški 
želeli svobodo pri sanjarjenju in fantaziranju o spolnem občevanju z večjim številom ženskih 
subjektov (Nielsen, 1978). To dejstvo spodbujajo stereotipi, ki moške vidijo kot izredno spolno 
naravnana bitja, ki so nemočna pri nadzorovanju svojih hormonskih potreb (McCauley in 
drugi, 1980, str. 197). V tem primeru resna zveza pomeni odrekanje lastnim moškim nagonom 
in posledično odpor do čustvenih žensk, ki bi posesivno želele moške samo zase.  
 
6.2.2 Leksikalna analiza teksta primera 2 s spletne strani Quickmeme 
 
Slika 6.5: Drugi primer mema OAG s spletne strani Quickmeme 
 
Vir: Quickmeme (2018b). 
 
Drugi primer je naveden na sliki 6.5. Besedilo v pravem delu pravi: "Naučila se bom vse 
najljubše recepte tvoje mame…" ter v drugem "…da je nikoli več ne boš potreboval". Meme 
je dosegel najmanj 868.996 delitev, kar izbrani meme uvrsti med najbolj popularne na strani 
Quickmeme. Žanr komunikacije je ponovno pogovorni jezik, torej je odnos med bralcem in 
avtorjem enakovreden (Machin in Mayr, 2012). Posebna besedna konotacija tokrat pripada 
besedi mama (ang. mom). V angleščini je uporabljen sleng oziroma ljubkovalni izraz mom, ki 
ga uporabljajo otroci v angleško govorečih državah od otroških let naprej. Pred tem je pogost 
izraz mommy, ki je preveden v mamica, kasneje pa se večkrat pojavi izraz mother, ki ga lahko 
prevedemo v mati. Mom se prevede v mami, torej so ciljna skupina ponovno mlade generacije, 
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sklepam da od poznih najstniških do tridesetih let. Tako kot v prejšnjem primeru leksikalno 
odsotnost predstavlja moški, o kateremu ni navedenega nobenega podatka, razen dejstva, da 
ima mamo. Pomanjkanje podatkov daje občutek, da je tovrstna situacija pogosta pri moških 
vseh vrst ne glede na status, kulturo ali družbeni razred. Moški v tej situaciji deluje kot 
strukturno nasprotje ženske, ki je nora, posesivna, emocionalna, želi prevzeti vsa področja 
moškega življenja, medtem ko je on racionalen, logičen, trpi njeno noro obnašanje in ima še 
druge dele življenja, ki niso povezani z njo. Omenjeno strukturno nasprotje deluje zgolj zaradi 
slikovne podlage in kodov, ki so pripisani memu OAG. Če bi tekst našli na prazni strani ali z 
drugačno sliko, na primer z medvedkom, ki ima srce v roki, potem bi sporočilo lahko dobilo 
popolnoma drugačen pomen. Vsebina je povezana z gospodinjstvom in vlogo mame, ki sta 
glavna temelja, iz katerega izhajajo spolne vloge, pravita Engels in Morgan (1942). Meme s 
slike 6.5 po mojem mnenju predstavlja ambivalentni seksizem. Na eni strani imamo mamo, 
žensko, ki vodi gospodinjstvo, in, kot sem predstavila v prejšnjih poglavjih, so tradicionalne 
vloge ženske tiste, ki v kulturi predstavljajo pozitivno oziroma zaželeno podobo ženske (Glick 
in Fiske, 1996, Ule 2010). Mama je dojeta kot pozitivna in izredno pomembna vloga v moškem 
življenju, zato gre za dobronamerni seksizem, ko internetni meme omeni najljubše recepte 
(njegove) mame. Ženska, ki dobro kuha za svojo družino, je še danes družbeno predstavljena 
kot izredno pozitivna ženska vloga. Na drugi strani imamo mlajše dekle, ki se želi naučiti vse 
recepte njegove mame, kar bi po vseh pravilih moralo spadati v želeno vedenje, saj želi prevzeti 
gospodinjstvo, a zaradi motiva odstranitve partnerjeve mame dobi izredno negativni prizvok. 
Kot sem že omenila, ženske, ki skrbijo za moškega brez poseganja v njegovo privatno življenje, 
pomenijo pozitivno podobo, medtem ko ženske, ki želijo spremeniti moške navade in prodreti 
v njegovo privatnost, pomenijo odklon. Ponovno gre za dvoboj med dvema vlogama mame in 
ženske partnerice, kontrast med domačimi vlogami žensk in vlogami zunaj doma (Beutell in 
Greenhaus, 1983, 43). 
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6.2.3 Leksikalna analiza teksta primera 3 s spletne strani Quickmeme 
  
Slika 6.6: Tretji primer mema OAG s spletne strani Quickmeme 
 
Vir: Quickmeme (2018c). 
 
 
Tretji primer izbranega mema s spletne strani QM vidimo na sliki 6.6. Besedilo pravi: "Moja 
ljubezen je kot sveča…" in "…če pozabiš name, bom požgala tvojo jebeno hišo do tal". V 
tekstu je uporabljena kletvica jebeno (ang. fucking), medtem ko je sporočilo napisano v smislu 
grožnje. Tokrat nisem zasledila nobenega strukturnega nasprotja ali pretiranega poudarjanja. 
Kot v prejšnjih primerih, se tudi v tem primeru srečamo z leksikalno odsotnostjo moškega. 
Vpletena je prispodoba, ki pravi, da je njena ljubezen kot sveča. Če nanjo paziš, bo gorela 
mirno in svetlo, a če jo pozabiš lahko zaneti požar in v najhujšem primeru zgori cela hiša. 
Ljubezen je prikazana kot nekaj toplega in spodbudnega, a le, če se ji posvečaš cel čas. Če bi 
partner zanemaril svojo ljubezen, četudi za kratek čas, bi ta uničila velik del njegovega 
življenja. Ljubezen v tem primeru pomeni partnerja, lahko moškega ali žensko. Ker pa je tema 
primera mema OAG s spletne strani Quickememe čustvenost, lahko sklepamo, da napisana 
vsebina vseeno predpostavlja, da gre za žensko, ki predstavlja nevarno ljubezensko razmerje. 
Teza Linde L. Lindsey (2016) pravi, da so spolne vloge binarna nasprotja. Čustvenost je bila 
pripisana ženskam že od pojava biološkega razumevanja spolnih vlog. Iz te predpostavke lahko 
sklepam, da če bo kdo čustveno nor, bo to ženska. Poleg teme posesivnosti, ki je temeljni 
koncept mema OAG, lahko sklepam, da ta primer mema naslavlja tudi temo neracionalnega 
(ženskega) soočanja s problemi ter dramo. Glavni lik, ki v filmski industriji povzroča dramo, 
je ženska ali poženščeni moški – homoseksualec. Drama je prav tako žanr, ki naj bi bolj ustrezal 
ženskim potrebam kot moškim, za katere naj bi veljalo, da v povprečju bolj uživajo v akciji. 
Subjekt v tem memu je tako definitivno ženskega spola. Leksikalna odsotnost moškega tu 
deluje kot kontrast, zato lahko poleg ženskih razberem tudi moške spolne vloge. Kulturno 
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zaželeno je, da se moški vede logično, racionalno, ne kaže pretiranih čustev in posledično 
ljubezen ni njegova prva prioriteta ali želja. Psihološke posledice, kot jih je navedel Pleck 
(1981), lahko v tem primeru celo bolj prizadenejo moške kot ženske. Čeprav meme slabe 
ženske navade prikazuje preko sovražnih seksističnih šal, moške pa skozi dobronamerni 
seksizem, lahko nosi psihološke posledice tudi moškim, ki bi morali v tem primeru igrati vlogo 
manj čustvenih subjektov, brez potrebe po romantični zvezi in pretirani pozornosti. 
 
Problem ali kritika pri analizi memov s spletne strani Quickmeme je odsotnost komentarjev, ki 
bi pokazali odziv uporabnikov na vsebino. Uspešnost mema sem razbrala zgolj preko števila 
deljenj, ki pa ne razkriva, na kakšen način so uporabniki meme sprejeli.  
 
 
6.3 Analiza primerov s spletne strani Reddit  
 
V tem delu bo analiza ponovno opremljena z dodatnim kontekstom, in sicer s komentarji, ki so 
jih napisali uporabniki pod objavo izbranega mema. Reddit je kultna spletna skupnost, ki slovi 
po elitističnem kolektivu posameznikov. Ti posamezniki postavljajo pravila in veljajo za 
regulatorje trga internetnih memov. Gre za skupnost potrošnikov, ki se iz pasivne kulture 
premikajo v aktivno produkcijo kulture skozi vidike kreativnosti in spletnega družbenega reda. 
Pomemben del regulacije spletne sfere so organiziranost uporabnikov, izbirna vsebina in 
komentarji (Chen, 2012, str. 15). Z analizo komentarjev bom dobila boljši vpogled v vrednost, 
kredibilnost in sprejetost objavljenega mema.  
 
6.3.1 Leksikalna analiza teksta primera 1 s spletne strani Reddit 
 
Slika 6.7: Prvi primer mema OAG s spletne strani Reddit 
 
Vir: Reddit (2014). 
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Primer 1 (slika 6.7) je vizualno enak reprezentativnim primerom iz poglavja 6.1 z razliko v 
dimenziji same slike, ki je širša in zato pravokotna in ne kvadratna, kot je značilno za kategorijo 
memov svetovanje živali (ang. Advice Animals). Meme oblikovno vseeno ustreza zahtevam 
kategorije OAG kljub manjši spremembi v dimenziji slike. Večja sprememba je tokrat v 
leksikalnem delu. Tekst, ki pravi: "Razjezi se, če ne rečem, da je moja žena. Ona ni moja žena, 
" je tokrat govorjen s strani moškega in ne s strani dekleta, kot je bilo navedeno v prejšnjih 
primerih analize. Pripovedovalec je v meme vključil osebno izpoved ali situacijo, ki se mu je 
pripetila v življenju, oziroma želi pustiti tak vtis. Kljub spremembi v načinu pripovedovanja 
imamo še vedno moškega pripovedovalca, moškega poslušalca in žensko tarčo (Freud, 1960). 
Poudarjanje lahko zasledimo v besedah ona (ang. she) in žena (ang. wife). Ženski subjekt ima 
vlogo punce, ki pa še ni žena. Razlika v razmerju ima pomembno vrednost. Vsebina kaže, da 
je zaradi tega dejstva punca užaljena in jezna na svojega partnerja, ki očitno ne hiti v zakonski 
stan. Izogibanje naziva žena sporoča, da moški subjekt čuti strah do zakonske zveze ali do 
dolgoročne zaveze enemu človeku. Med moškimi stereotipi je dandanes pogosto humorno 
mišljenje, da se za moške življenje konča, ko stopijo v zakonsko zvezo. Svoboda, romantični 
večeri, druženje s prijatelji, igranje računalniških iger in drugi hobiji izginejo iz njihovih 
življenj in vse, kar jim zakon prinese, so odgovornost, podrejen položaj ter zahtevno ženo, ki 
prav nič ni podobna punci, s katero so bili v razmerju pred poroko. Hitenje v zvezi iz ene 
stopnje v drugo pomeni negativno lastnost, ki je pripisana ženskam. Besedi ona in žena pa 
poudarjata razliko med punco in ženo, ki sta hkrati osrednji strukturni nasprotji v tekstu. Žena 
moškim še vedno predstavlja pozitivno družbeno vlogo ženske, vendar pa status žene ne želijo 
pripisati kateremu koli dekletu. Ker moškim v času monogamije ni dovoljeno oziroma ni 
družbeno spodobno imeti več žena, za naziv soproge iščejo kvaliteto in ne kvantiteto, kar 
predstavlja odklon od biološke, reproduktivne teorije spolnih vlog (Owens in Thompson, 2002, 
str. 93). Ženske partnerice, ki prehitevajo moško presojo in tempo, pomenijo grožnjo in 
negativno sliko ženskega vedenja. Meme (slika 6.7) predstavlja pasivno obliko spolnega 
nadlegovanja, osnovanega na spolnih vlogah (Barak, 2005, str. 79).  
 
Sledi analiza treh komentarjev, navedenih na spletni povezavi pod memom s slike 6.7.  
 
K1: "Od kdaj oči dekleta iz mema OAG sledijo kurzorju računalniške miške?!"  
K2: "Ti baraba, sem šel nazaj in probal. Urejeno: Očitno to RES deluje, vendar morate iti na 
dejansko spletno stran, namesto da povečujete resolucijo." 
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K3: "Ali se to ni zgodilo tebi? Jaz sem na računalniku in uporabljam Chrome in je zame 
delovalo. Brez heca." 
 
Najbolj popularni komentarji pri prvem primeru mema OAG s spletne strani Reddit (slika 6.7) 
niso neposredno vezani na vsebino mema, ampak na dejstvo, ali oči dekleta s slike res sledijo 
kurzorju računalniške miške. Komentar K1 deluje kot trenutna ugotovitev, ki ima srhljiv pridih. 
Avtor se sprašuje, ali je šel meme pretirano navezanega dekleta morda korak predaleč, saj se 
zdi, da ga dekle opazuje preko tehnologije. Seveda dejansko opazovanje s premikanjem oči 
preko slike tehnološko še ni mogoče, zato gre za znanstveno fantastiko s srhljivim prizvokom. 
Avtor komentarja K2 je komentiral dvakrat, in sicer v prvem stavku vidimo prvoten odziv, ko 
je prebral komentar K1, in nato popravek, ko je preveril, ali zadeva res deluje. V prvem stavku 
obtožuje avtorja komentarja K1, da je baraba, ker ga je prestrašil, in je zaradi tega šel preverit 
na objavo, ali oči res sledijo kurzorju. Ker ob prvem preizkusu ni delovalo, je sklepal, da jih je 
avtor K1 želel zgolj prestrašiti. Ko je opravil malo bolj podrobno raziskavo, je svoj komentar 
posodobil in dodal, da oči očitno res sledijo kurzorju, vendar je potrebno iti na dejansko spletno 
mesto. Sama sem sicer preizkusila njegovo teorijo, vendar pri meni ni delovalo. Sklepam lahko 
dvoje. Prvič, da je slika res sprogramirana tako, da sledi kurzorju miške, vendar trenutno ne 
deluje več, saj je tudi kar nekaj povezav omenjenih v komentarjih neveljavnih. Drugič, da je 
avtor želel ohraniti misteriozen fenomen, ki bi nadaljeval s strašenjem in beganjem 
uporabnikov. Komentar K3 je pomensko zelo podoben komentarju K2. Avtor trdi, da je 
kurzorju njegove računalniške miške dekle sledilo z očmi in da se ne šali. Srhljivost je 
povezana z dejstvom, da že tako čudaške in neprijetne stvari, ki jih okvirja meme OAG, 
postajajo resničnost. Zgodbe ali situacije, ki jih meme OAG predstavlja, so humorne dokler se 
to ne dogaja v realnosti. Ženske lastnosti, ki so predstavljene skozi tak okvir, mejijo na tabu in 
stigmatizacijo določenih aspektov, ki so stereotipno pripisani ženskemu spolu (McCauley in 
drugi, 1980). Komentarji so v primeru slike 6.7 primer neseksističnega odziva (Glick in Fiske, 
1996, str. 494), ker se navezujejo na tehnološke značilnosti in ne na vsebino samo. 
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6.3.2 Leksikalna analiza teksta primera 2 s spletne strani Reddit 
 
Slika 6.8: Drugi primer mema OAG s spletne strani Reddit 
 
Vir: Reddit (2013). 
 
Drugi primer je opremljen z naslovom, ki je pojasnilo ali dodatek k vsebini, napisani v memu. 
Naslov je dostopen preko povezave, navedene v viru pri sliki 6.8, in pravi: "Najljubši meme 
mojega fanta je overly attached girlfriend (OAG). To sem mu poslala danes za najino 
devetmesečnico". Tekst v memu se prevede kot: "Če bi imela nezaščiten spolni odnos na 
najinem prvem zmenku, bi bil rok za rojstvo najinega otroka danes". Tekst je napisan s strani 
ženske pripovedovalke, ki ga namenja svojemu fantu za praznovanje devetih mesecev zveze. 
Po besedah avtorice je meme OAG najljubši meme njenega fanta, zato mu je skladno s kodi 
mema OAG oblikovala humorno vsebino. Ikonografsko meme ustreza oblikovnim zahtevam 
kategorije; mali napis memegenerator.net v desnem spodnjem kotu sporoča spletno mesto, na 
katerem je avtorica meme oblikovala. Memegenerator.net je spletna stran podobna 
Quickmeme, kar pomeni, da uporabnikom ponuja možnost oblikovanja vsebin na enostaven 
način, ki ne zahteva veščin s področja digitalnega oblikovanja. Sklepam lahko, da je avtorica 
laik, a tudi dober primer, kako lahko v produkciji digitalne kulture sodeluje vsak posameznik 
ne glede na znanje, starost, spol, narodnost itd. (Chen, 2012). Pomembno je zgolj poznavanje 
pravil in kodov specifične kategorije mema. Vsebinsko gledano lahko razberem, da je avtorica 
nagnjena k tradicionalnosti, saj uživa v seksističnem humorju (Moore in ostali, 1987). Enako 
bi lahko rekla za skupnost spletne strani Reddit, saj je tradicionalna, seksistična šala med 
najbolj uspešnimi vsebinami v okviru mema OAG.  
 
Jakost izrazov v samem memu ni pretirana ali pomanjkljiva. Izrazi so nevtralni, kar je lahko 
povezano z željo po čim večji uspešnosti mema med publiko ali pa želji po prikrivanju osebnih 
stališč avtorja vsebine. Zanimiv izraz je v dodatnem naslovu objave, in sicer beseda mesečnica, 
ki označuje proslavo nekajmesečnega obdobja v zvezi. Mesečnica je izmišljen izraz, katerega 
izvor bi hitreje pripisali ženski kot moškemu. Pretirana obsedenost s proslavljanjem specifičnih 
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datumov v zvezi naj bi bila bolj ženska kot moška lastnost. Pozornost podrobnostim in 
datumom, ki so povezani z dejavnostjo v zvezi med partnerjema, izhaja iz splošne stereotipne 
spolne vloge emocionalnosti (McCauley in drugi, 1980). Ženske so kot predstavnice 
čustvenosti pogosto tarča humornih vsebin s strani tradicionalnih moških. Te se posmehujejo 
moškim, ki so ujeti v zvezi s pretirano čustveno žensko, saj ta zatira njihove moške potrebe in 
jih omejuje pri vsakdanjih opravilih z neracionalnim vedenjem. Vsebina je kljub nekaj 
podatkom precej leksikalno pomanjkljiva. Ne zvem veliko o starosti, kulturi, rasi, nacionalnosti 
ali ekonomskem razredu avtorja in naslovnika. Sklepam lahko, da je dekle mlado, ker je v 
obdobju, ko še nima otrok, a to lahko povežem tudi s spolno vlogo očetovstva oziroma strahom 
pred očetovstvom.  
 
Žanr komunikacije je pogovorni jezik; strukturna nasprotja se pojavljajo v odnosih ženska – 
moški, nezakonska zveza – zakonska zveza, mlade – stare ženske, mama – žena ter zaželene – 
nezaželene lastnosti žensk.  
 
Sledi še podrobna analiza komentarjev, ki so namenjeni primeru s slike 6.8.  
 
K1: "Poslušajte vsi: ona mu je to poslala zato, ker sta skupaj devet mesecev in zato šala deluje. 
Ne zato, ker nujno proslavlja mesečnice." 
K2: "Hvala, ker si dojel šalo ."  
K3: "Zdaj je prepozno. Odločil sem se, da si nora mesečnica. Nič osebnega, preprosto ne 
spremenim mojega mnenja na podlagi 'dejstev' ali 'resničnosti'." 
 
Pisec prvega komentarja brani avtorico pred napadi drugih uporabnikov, ki so jo označili za 
zmešano, ker je ena od žensk, ki vsak mesec proslavi obstoj njene zveze. Prvi komentar sicer 
ne nasprotuje predpostavki, ki pravi, da so ženske, ki pretirano proslavljajo datume v zvezah, 
nore, ampak zgolj navaja dejstvo, da je lahko avtorica to objavila za upodobitev humorne 
situacije. Prvi komentar spada v kategorijo dobronamernega seksizma (Glick in Fiske, 1996, 
str. 494) in netradicionalnega pogleda na družbo. Naslednji komentar je komentar avtorice 
same, ki se zahvaljuje piscu prvega komentarja, da je razumel njeno šalo. Avtorja komentarja 
K1 sprejme kot zaveznika. Zanimivo je, da avtor komentarja K1 širi netradicionalno idejo 
spolnih vlog, avtorica pa tradicionalno (Moore in ostali, 1987, str. 521). Sklepam, da je avtorica 
zaradi slabega odziva tradicionalistov stopila na stran netradicionalnega subjekta. Sledi K3, ki 
razloži, da je prepozno, da bi spreminjal svoje mnenje o tem, zakaj je objavila to vsebino, saj 
dejstva ali resničnost, navedena v prvem komentarju ne pomenita ničesar oziroma ni nujno, da 
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sta resnična. Avtor komentarja K3 ima svoje prepričanje in ne verjame drugim. Avtor 
komentarja K3 je tipičen predstavnik tradicionalizma in sovražnega seksizma, ki moško vlogo 
vidi kot dominantno (Glick in Fiske, 1996, str. 494). Ženske se ne smejo mešati v moške 
zadeve, četudi gre za primer humorja na račun žensk. Spolno nadlegovanje deluje na podlagi 
spolnih vlog in se pojavlja v pasivni, mili obliki (Barak 2005, str. 79).  
 
6.3.3 Leksikalna analiza teksta primera 3 s spletne strani Reddit 
 
Slika 6.9: Tretji primer mema OAG s spletne strani Reddit 
 
Vir: Reddit (2012). 
 
Zadnji primer, vzet s spletne strani Reddit, je naveden v sliki 6.9. Ikonografsko je ustrezen in 
sovpada z dejstvi, navedenimi v oddelku analize reprezentativnih primerov mema OAG. Tudi 
tokrat se naslov objave razlikuje in hkrati povezuje s tekstom v memu. Naslov objave pravi: 
"Preveč navezano dekle. MAYDAY!" Mayday je mednarodni izraz, ki ga uporabljajo ladje ali 
letala v stresnih ali nevarnih situacijah. Na eni strani avtor morda želi sporočiti, da ima preveč 
navezano dekle in zato kliče na pomoč. Po drugi strani lahko naslov dojamemo kot javni 
nagovor, da je to, da ima kdo preveč navezano dekle, nekaj slabega in da mora ukrepati. Ker 
je meme humorna vsebina, se javnega nagovora seveda ne jemlje kot nekaj resnega ali resnično 
nevarnega, vendar se dotika teme, ki je odklonilna od običajnega ali pričakovanega vedenja. 
Tekst v memu na sliki 6.9 se prevede v: "Ne pljune ali pogoltne…" in "…shrani". Vsebinsko 
se navezuje na spolno občevanje, pri katerem ženska oralno zadovolji moškega, ki za konec 
ejakulira v ustno votlino ženske. Pričakovano je, da v enem primeru ženska vsebino izpljune, 
v drugem pogoltne. V tem primeru se ne zgodi nič od tega, zato razmeroma pozitivna situacija 
naleti na konflikt. Ženski subjekt, ki vsebino obdrži znotraj svojih ust, pomeni nevarnost 
manipulacije in nadmoči nad moškim. Manipulacija žensk nad moškimi je pogost, če ne 
vsakodnevni pojav. Najbolj znan primer ženske manipulacije je čustvena manipulacija, igranje 
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užaljenosti in emocionalne potrtosti, da bi bilo moškemu hudo, da bi se počutil krivega in 
potrudil narediti vse, da stanje popravi in žensko osreči. Drug primer je laskanje moškemu in 
smejanje njegovim šalam. Ženske z igranjem voljnega in zainteresiranega sogovorca moškemu 
dvigujejo samozavest in je posledično še bolj željan njenih komplimentov. Za dodatne 
pozitivne odzive je pripravljen spremeniti, ali celo zakriti svoj pravi jaz. Moški so genetsko 
bolj občutljivi na komentarje s strani nasprotnega spola. Primarni spolni nagon jih usmerja k 
dokazovanju in razkazovanju svojih moči, s katerimi bodo pridobili pozornost samic oziroma 
partneric (Owens in Thompson, 2002). Potrditev s strani žensk je po Owensovi in 
Thompsonovi (2002) predpostavki za moške izrednega pomena, iz česar tudi izhaja moč 
manipulacije žensk nad moškimi. Za tretji primer se lahko navežem tudi na spolnost in 
zapeljivo oblačenje. Tako kot boj in tekmovalnost za partnerice, sem spada tudi zanimanje za 
spolnost. Zapeljivo oblačenje in voljno obnašanje žensk spodbudi zamegljenost racionalnega 
razmišljanja občutljivejših moških. Z navidezno željo po spolnosti in razgibanem spolnem 
življenju ženske izkoriščajo moške za razne materialne ali celo emocionalne dobrine in 
zvestobo. Nevaren primer ženske manipulacije je tudi igranje nosečnosti in izsiljevanje 
moškega z igranjem žrtve. Moški se tovrstne manipulacije tiho zavedajo in iz tu tudi izvirajo 
raznovrstne šale, stereotipi, nestrpnosti in predsodki do žensk in določenih ženskih lastnosti. 
Slika 6.9 je primer podoben šalam na račun blondink. Gre za konfliktno ambivalenco, ko 
privlačno in zaželeno žensko dejanje spodbudi dobronamerni seksizem in se sooča z 
nevarnostjo ženske manipulacije (Greemwood in Isbell, 2002, str. 342). Spolno fantaziranje je 
pogosto povezano s karakterizacijo neumne blondinke. Subjekti se s predstavo neumnega, 
otroško naivnega, a izredno privlačnega dekleta izognejo slabi vesti, zavrnitvi, spolni 
manipulaciji in čustveni navezanosti, ki so lahko del resnične situacije. Privlačne ženske in 
tiste, ki so "dobre v postelji", predstavljajo veliko nevarnost za moške, ki so v takih primerih 
nemočni in velikokrat podležejo ženski manipulaciji. Situacijo, v kateri ženska zadrži 
semensko tekočino po oralnem občevanju, lahko preberemo kot dominacijo nad moškim, 
nevarnost in zlorabo ali kot nerazumno žensko, neumno in preveč navezano na moškega. V 
prvem primeru, ženska moškega nadvlada in povzroči strah, ki ga moški nato opravičujejo z 
označevanjem tovrstnih žensk kot norih. V drugem primeru se navezujemo na primer neumnih 
blondink, le da je v tem primeru ženski subjekt pretirano posesiven in čustven, se ne želi ločiti 
niti od moškega niti od njegove semenske tekočine. Meme OAG s slike 6.9 je primer 
zaničevalne, seksistične šale, ki spada v kategorijo superiornega humorja (Lynch, 2002) in 
pasivnega spletnega nadlegovanja (Barak, 2005, str. 79). 
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Jezik je osnovna družbena praksa, ki razkriva kulturne znake in koncepte določene družbe 
(Hall, 1997, str. 25). V tem primeru gre za pogovorni jezik, napisan v sedanjiku, kar daje 
občutek trajnosti in vsakdanjosti. V tekstu ni prisotnih izrazov, ki bi nosili izrazito jakost ali 
sleng izrazov, ki bi razkrili čas in kraj objave. Angleščina kot najbolj razširjen jezik 
mednarodne komunikacije omogoča večjo širino občinstva, a hkrati oropa vsebino od 
kulturnega ozadja avtorja, če ta nima angleškega porekla. V tekstu ni neposredno omenjenega 
subjekta, vendar šala deluje le v primeru, če gre za situacijo, v kateri spolno sodelujeta moški 
in ženska. Nevarnost pred zanositvijo in očetovstvom ter strah pred spolno manipulacijo sta 
tista dejavnika, zaradi katere je situacija konfliktna in humorna.  
 
Sledi še analiza komentarjev:  
 
K1: "Relevantno (http://i.imgur.com/OsVm3.jpg)." 
K2: "Prav tako relevantno (http://explosm.net/comics/1626/)."  
K3: "Hotel sem reči, da bo morala nekoč vseeno pljuniti ali pogoltniti, ampak to pojasni vse."  
 
Komentar K1 vsebuje povezavo, ki nas preusmeri na vsebino na spletni strani Imgur. Povezavo 
je avtor poimenoval z besedo relevantno; s klikom nanjo se nam prikaže fotografija dekleta v 
sobi z belimi stenami, polepljenimi s fotografijami moških. Pod vsako fotografijo je pripet 
uporabljen, s semensko tekočino napolnjen kondom. Dekle sedi na postelji, obrnjena stran od 
objektiva. Slika igra vlogo pojasnila, v kakšnem kontekstu bi lahko dekle shranilo semensko 
tekočino moškega. S slike sodeč lahko sklepam, da je ženski subjekt iz primera na sliki 6.9 
povezan s spolno podobo vlačuge. Avtor komentarja K1 je želel sporočiti, da ima avtor objave 
dekle, ki kaže vse znake nelojalne ali nore ženske. Razlog, zakaj bi ženska naredila kaj takega, 
je namreč po sliki sodeč posesivnost, mentalna motnja ali norost. Soba je temna, prazna, gorita 
le dve luči, postavljeni na tla. Ženska je pomanjkljivo oblečena na postelji v skrčeni pozi. Ker 
je obraz skrit, se težko razbere, kakšna čustva ženski subjekt upodablja, vendar pa je avra slike 
srhljiva, neprijetna, melanholična in temačna. Naslednji komentar K2 je tudi uporabil zunanjo 
referenco, ki nas preusmeri na spletno mesto Explosm. S klikom na povezavo se odpre kratek 
strip ali skeč, ki prikazuje pogovor med dvema moškima. Na prvi sliki pravi moški v rjavi 
majici: "Hej stari, hodim s punco Maro. Ona je čudak," Sledi odziv njegovega prijatelja, ki ga 
vpraša: "Izpljune ali pogoltne?" Moški v rjavi majici, zelo vesel, pa odgovori: "Nič od tega!!". 
Na zadnji sliki se pogovoru pridruži še omenjeno dekle, ki s polnimi usti reče: "Hej faonta!". 
Faonta je popačena beseda 'fanta', zapisana fonetično, ki nagovarja, da ima dekle polna usta in 
zato ne govori razločno. Izrazi figur v stripu povedo, kakšne občutke ima posameznik do 
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dekleta, ki ne pogoltne in ne izpljune. Lik v rjavi majici je vsekakor presrečen in zadovoljen, 
da ima Maro za punco. Mara predstavlja lepo dekle, a hkrati čudaško, kar izpostavi tudi lik v 
rjavi barvi. Lik v modri majici dekle avtomatično povezuje z vlačugo ali blondinko – 
privlačnim spolnim objektom brez pameti. Vesel izraz nakazuje, da sta blondinka ali vlačuga 
nekaj čudaškega, ampak vseeno družbeno sprejemljivega (Greenwood in Isbell, 2002, str. 342). 
Ko mu lik v rjavem odgovori, da ne gre za nič od tega, lik v modrem postane zaskrbljen. V 
četrtem kvadratku se pojavi še Mara sama s polnimi usti. Lik v modrem dobi prestrašen izraz, 
lik v rjavem pa ohrani nasmeh. To lahko interpretiram, kot da je zamrznjen v nepričakovani 
situaciji. Lik Mare ima blond, dolge lase, spete v čop in na telesu ima poudarjene še prsi. Sama 
podoba spominja na klasično blondinko, ki pa je očitno naredila korak dlje, kot je pričakovano. 
Poudarjena beseda čudak v drugem kvadratku in odziv lika v modrem v tretjem kvadratku 
sporoča, da se blondinke in čudaška dekleta najprej povezuje s spolnostjo oziroma obratno 
(Glick in Fiske, 1996). Humor definitivno deluje po principu šal na temo blondink, v katerih 
sodelujeta moški pripovedovalec, moški poslušalec in ženska tarča (Freud 1960). Komentar 
K3 je odziv uporabnika, ki ga je situacija v memu (slika 6.9) zbegala, kajti pričakovano je, da 
dekle po oralnem spolnem odnosu semensko tekočino izpljune ali pogoltne, saj tako deluje tudi 
proces prehranjevanja, ki preprečuje, da bi neko vsebino obdržali v ustni votlini. Referenci v 
komentarjih K1 in K2 sta zadostno pojasnilo situacije za avtorja komentarja K3. V tem primeru 
je kategorija komentarjev precej nejasna, vendar pa vseeno trdim, da spadajo v ambivalentni 
seksizem (Glick in Fiske, 1996, str. 464) in pasivno spolno nadlegovanje (Barak, 2005, str. 79). 
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7 Ugotovitve in sklep  
 
 
S pristopi multimodalne kritične analize diskurza sem analizirala devet primerov mema OAG. 
Iz treh izbranih spletnih strani Know your meme, Quickmeme in Reddit sem za analizo izbrala 
tri najbolj uspešne primere mema OAG v letih 2017 in 2018, torej v času izdelave raziskave. 
Vizualno se memi ne razlikujejo veliko. Edina sprememba, ki sem jo zasledila, je bila 
spremenjena dimenzija grafične podlage na sliki 10 ter manjše variacije v kvaliteti slik. Meme 
je ohranjal celostno podobo, kot je predpostavil Chen (2012). Leksikalna analiza izbranih 
primerov je razkrila kar nekaj pričakovanih oziroma želenih in nezaželenih lastnosti žensk. Ker 
spolne vloge delujejo kot binarna nasprotja (Lindsey, 2016), sem pridobila informacije, ki se 
tičejo tudi moških spolnih vlog. Spolne vloge ženskih subjektov so se navezovale na 
gospodinjstvo, spolni objekt, materinstvo, družino in starost. Glavni subjekt v večini primerov 
naslavlja mlado dekle, staro nekje od najstniških do študentskih let. Njene lastnosti so čudaško 
obnašanje, psihopatsko razmišljanje, posesivnost, nekonvencionalna spolna aktivnost, 
čustvenost, ljubosumje in poseganje v partnerjevo privatno življenje. Kljub temu jo moški 
partnerji prenašajo zaradi predvideno lepega izgleda in spolne voljnosti. Na tej točki 
prepoznam povezavo mema OAG s šalami na temo blondink, ki lepotice oropa mentalne 
stabilnosti in jih spremeni v norčke (Greenwood in Isbell, 2002). S takim postopkom so moški 
pri spolnem fantaziranju varni pred strahom zavrnitve, izgube moči, čustvene manipulacije in 
zmanjšanjem samozavesti (Greenwood in Isbell, 2002, str. 342). Humor na temo blondink je 
povzročil standardizacijo mita o lastnostih blondink, zaradi česar še danes pogosto slišimo 
zasmehovanje na način "ne bodi tako blond" ali "vidim, da si naravna blondinka". Lastnosti 
ženskega subjekta v šalah o blondinkah in memu OAG so sicer zelo podobne, a je vseeno tudi 
nekaj razlik. Prva je, da je ženski subjekt v memu OAG izredno lojalen in ne kaže interesa za 
druge moške. Predstavlja dekle, ki si želi resne in dolge zveze. Blondinka je namreč spolni 
objekt, s katero se spolno občuje, a brez slabe vesti se tudi odide iz njenega življenja. Stereotip 
blondinke ne želi resne zveze, kot jo želi subjekt v memu OAG. Zanimivo je, da sta oba 
subjekta izredno povezana s spolnostjo. V primeru stereotipa blondink se spolnost prevede v 
vlačugo in občevanje z večjim številom moških, medtem ko se spolnost pri subjektu mema 
OAG prevede v nekonvencionalne načine spolnega občevanja z moškim subjektom ali žensko 
manipulacijo nad moškim. Meme združuje podobo dveh kontrastnih polov, za katera je 
potrebno zmanjšati raven konfliktnosti. To sta lojalnost in skrb za moškega, ki pa zaradi 
pretiranosti padeta v kategorijo odklonskega vedenja. Subjektu mema OAG se pripisuje 
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mentalna nestabilnost tako kot blondinkam, vendar pa zaradi lojalnosti, ki je blondinka nima, 
pade stopnja vizualne privlačnosti. Subjekt mema OAG je torej mlada ženska, ki je moškemu 
dosegljiva in je zainteresirana za resno zvezo, ampak sliko popolne ženske partnerice popači 
pomanjkljiva mentalna slika subjekta.  
 
Analiza je razkrila tudi strah moških pred ženskami. Pokazala je nekaj lastnosti žensk, ki se jih 
mladi moški v resnih zvezah bojijo. Na eni strani se moški bojijo konstante, v smislu, da 
življenje delijo samo z eno osebo in da so pri tem oropani osebne svobode in spolnega 
fantaziranja. Resna partnerica predstavlja potencialno grožnjo nadzorovanja in poseganja v 
moško življenje. Moški čutijo, da v resnih zvezah pridobijo podrejen položaj in se bojijo ženske 
manipulacije. Prevladuje stereotip, ki pravi, da so ženske tiste, ki silijo v resne zveze in moške 
prisilijo v monotono družinsko življenje. Ženske se želijo ustaliti in prekiniti obdobje moške 
neresnosti, uživanja, zabavanja, spolnega fantaziranja, ukvarjanja s hobiji, itd. Zdi se, da se 
tradicionalne in sodobne spolne vloge žensk v navezavi na stereotipe, niso kaj dosti spremenile 
(McCauley, Stitt in Segal, 1980). Možno pa je zaznati strah moških zaradi vedno večje moči 
žensk in preoblikovanja družinske strukture. Glede na analizo je moč razbrati, da se moški 
bojijo dominantne vloge ženske v zvezi. Ker pa ne želijo priznati poraza ali podrejenega 
položaja, partnericam pripisujejo mentalno nestabilnost, norost, posesivnost in druge negativne 
lastnosti, zaradi katerih sebe lahko predstavijo kot žrtev ali nemočen subjekt.    
 
Analiza je potrdila razliko med vlogo mame in ženske partnerice (Beutell in Greenhaus, 1983, 
43). Za mamo je pričakovano in sprejemljivo, da predstavlja vodilno osebo, ki usmerja 
moškega v življenju in ima pravico posegati v njegovo privatno življenje. Stvari, ki jih mama 
počne, ali celo njene vizualne lastnosti, moškemu predstavljajo posebno vrsto ljubezni, ki je 
nikoli ne zamenja s čustvi, ki jih goji do svoje partnerice. Mama je čustvena in pozorna, a hkrati 
dominantna v razmerju mama – sin. Predstavlja avtoriteto, ki jo moški subjekt spoštuje in je ni 
mogoče zamenjati. Drugače je z vlogo partnerice. Od te je pričakovano, da moškemu služi, mu 
je vedno na voljo, ima podrejen položaj ter se ne vtika v moško privatno življenje, ali ovira 
njegovo svobodo odločanja. Želene lastnosti partnerice so vizualna privlačnost, ubogljivost, 
nasmejanost, pozitivnost, spolna voljnost in nedolžna naivnost. Moški se v memu OAG 
predstavljajo kot racionalne, manj čustvene, neodvisne od partnerice, a hkrati izredno nagnjene 
k spolnim odnosom in eksperimentiranju. Iz primerov analize sem razbrala, da imajo strah pred 
očetovstvom, zavrnitvijo, čustveno manipulacijo, odgovornostjo in zaveze. 
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Komentarji na vsebine so pokazali prisotnost dveh polov razmišljanja, tradicionalnega in 
alternativnega, vendar pa je teža večja na strani tradicionalistov. Avtorji mema OAG so tako 
pretežno tradicionalisti, ki uživajo v sovražnem in ambivalentnem seksističnem humorju 
(Moore in ostali, 1987). Kljub temi, ki je osnovana na spolnih vlogah, se je med uporabniki 
pojavljala samo ena vrsta spolnega nadlegovanja, in sicer pasivno spolno nadlegovanje na 
podlagi spolnih vlog (Barak, 2005, str. 79). Oblike nadlegovanja so bile mile, v besedilnih in 
grafičnih oblikah.  
 
Meme OAG izhaja iz parodije, ki jo je avtorica Laina naredila na glasbeni hit Justina Bieberja, 
imenovanega Boyfriend. V glasbenem hitu pevec opisuje zelo podobne lastnosti, kot jih 
predstavlja meme OAG, le da s strani moškega subjekta. Zanimivo je, da Bieberjev hit 
Boyfriend pretirano ljubosumje, posesivnost in omejevanje partnerice predstavlja na ljubeč in 
pozitiven način. Laina je v pesmi razbrala ironijo in jo upodobila s strani ženskega subjekta, ki 
pa kljub svetovni popularnosti nosi negativni prizvok. V istem letu so se na trgu memov 
pojavile še različice Overly Attached Boyfriend (OAB), Misunderstood Girlfriend (MG) in 
Underly Attached Girlfriend (UAG) (Know your meme, 2018). Meme OAB predstavlja mlad 
fant, ki je vizualno zelo podoben dekletu iz mema OAG, zaradi česar je meme nastal in (le 
začasno) uspel. Meme OAB ni nikoli prodrl v ospredje. Meme MG predstavlja alternativno 
interpretacijo partneričinega delovanja. Aktivnosti, ki bi lahko spominjale na podobo preveč 
navezanega dekleta iz mema OAG, se izkažejo za nedolžne, dobronamerne in narobe 
interpretirane. Variacija mema MG spada v kategorijo dobronamernega seksizma (Glick in 
Fiske, 1996, str. 494). Zadnja različica mema OAG je meme UAG. Glavni lik tokrat upodablja 
igralka Kristen Stewart, ki je dobila renome nečustvene, hladne ženske. Meme UAG 
predstavlja dekleta, ki ne kažejo nič interesa v ugajanju moškim in so do partnerja nelojalne in 
hladne. Subjekt v memu UAG je po principu želenih lastnosti izredno neženstven in zato moške 
odbija. Vse različice, kot je odgovor na meme OAG, sporočajo še dodatne spolne vloge, ki se 
tičejo tako žensk kot moških. Kljub pojavu alternativnih različic je meme OAG doživel največji 
uspeh med uporabniki, kar nakazuje na pretežno tradicionalno orientirano občinstvo (Moore in 
ostali 1987, str. 521). 
 
Spolna hierarhija, kot meni Ule (2010, str. 16), se res posodablja, odpravila pa se v celoti najbrž 
nikoli ne bo. Večja moč žensk v vsakdanu je moškim prinesla vrsto novih strahov in 
kompleksov, ki jih prikrivajo s humorjem in zaničevanjem žensk. Spolne vloge žensk so sicer 
danes še vedno zelo povezane s tradicionalno vlogo matere in gospodinje (Beutell in 
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Greenhaus, 1983), ki pa zaradi novih spolnih vlog in družbene moči pogosto naletijo na 
konfliktne podobe. Konflikti se pogosto nevtralizirajo in mirijo s humorno vsebino, ki olajša 
sporno situacijo. Z analizo spletnega medija, internetnega mema OAG, sem pridobila kanček 
vpogleda v družbeno stanje med mladimi uporabniki na spletu in njihovo dojemanje spolnih 
vlog žensk in moških. Soočanje s spreminjajočimi spolnimi vlogami in razlikami med moškimi 
in ženskami se pogosto izrazijo v obliki spolnega nadlegovanja, ki v primeru internetnega 
mema OAG ne presega lažje oblike zbadanja in zmerjanja. Razlog za to se lahko skriva v 
dejstvu, da se na spletu pojavlja enak odstotek žensk kot moških, zaradi česar splet ni več 
moška domena in prostor, v katerem se izmenjujejo zgolj moška mnenja. Vsekakor pa internet 
kot anonimni medij nudi bolj osebne izpovedi in vpogled v družbeno stanje skozi mikro raven, 
ki pripomore k razumevanju psihologije v navezavi na spolne vloge in morebitnih posledic 
(Pleck 1981).  
 
Glede na rezultate analize lahko odgovorim na svoje tri predpostavke, ki sem jih zastavila pred 
raziskavo. Prva predpostavka je bila, da bodo primeri memov na vseh treh spletnih mestih zelo 
drugačni, kar naj bi bila posledica različnih lastnosti spletnega občinstva. Za prvo predpostavko 
lahko rečem, da je bila napačna, saj so memi ohranjali dokaj konsistentno vsebinsko navezavo, 
kar je izpostavil tudi Chen (2012). V nobenem primeru ni prišlo do vsebinskega odklona od 
povprečja, zato prva predpostavka kljub različnim spletnim mestom ne drži. Meme OAG se 
kot kategorija pojavlja konsistentno na različnih straneh spleta. Druga predpostavka je bila, da 
bodo primeri spadali v kategorijo lažje oblike pasivnega spolnega nadlegovanja na podlagi 
spolnih vlog (Barak, 2005, str. 79). Za drugo predpostavko trdim, da drži, saj so brez izjeme 
vsi primeri spadali v omenjeno kategorijo. Kot sem že omenila, je več dejavnikov, zakaj je 
temu tako. Mešana skupnost na spletu spodbudi prilagajanje z obeh strani, moške in ženske 
(Herring, 1994). Vsebine, ki so popularne, so podvržene močni selekciji, ki uravnava, katere 
vsebine se bodo povzdignile v sam vrh in katere ne. Kriterijev je mnogo, od pravega časa 
objavljanja, prave uporabe konteksta, izvirnosti, stopnje humorja, kulturno-družbenega okolja, 
ciljne publike, itd. Izjave, ki bi spodbujale agresivne misli do enega izmed spolov, so tako hitro 
izločene s strani množičnega občinstva. Zadnja trditev je predpostavila, da bodo primeri analize 
spodbujali in utrjevali tradicionalistične nazore spolnih vlog (Moore in ostali, 1987) in da bo 
med materjo oziroma gospodinjo ter žensko partnerico zunaj zakonske zveze velik kontrast 
(Beutell in Greenhaus, 1983). Kljub pojavu ambivalentnih nazorov (Glick in Fiske, 1996) med 
odzivi uporabnikov so vsebine in uporabniki pretežno naslavljali in spodbujali tradicionalne 
spolne vloge žensk in moških, ki so povezane s teorijo stereotipov (McCauley in drugi, 1980) 
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in orientacijsko vlogo posameznika glede na družbeno kulturni okvir (Qualls, 1982). Zaznala 
pa sem trenje med vlogo mame in vlogo partnerice. Ena razlaga je, da moški čutijo, da ženske 
z večjo družbeno močjo postajajo bolj vplivni člen družine in da se nemalokrat zgodi, da 
prevzamejo vodilno mesto njihovega razmerja. S tem se meša moč matere, ki ji je dovoljeno 
posegati v moško življenje in pričakovana vloga žene, ki moškemu priznava vodilni položaj v 
družini oziroma zvezi. Sklepam, da moški čutijo spremembe v družinski politiki, vendar se 
branijo s posmehovanjem in blagim zaničevanjem žensk, ki želijo prevzeti obe vlogi hkrati. S 
tem spodbujajo tradicionalne spolne vloge žensk in jih predstavljajo kot zaželene, medtem ko 
novodobne mešanice vidijo kot odklonske, nevarne in nestabilne lastnosti.  
 
Za konec bi dodala, da so spolne vloge v preoblikovanju. Živimo v času sprememb, vendar pri 
tem ne prihaja do nastanka novih ženskih ali novih moških lastnosti, temveč gre za 
kombiniranje že obstoječih, tradicionalnih spolnih vlog. Iz tega vidika sklepam, da 
tradicionalne spolne vloge nikoli ne bodo v celoti preoblikovane ali odpravljene. Prav tako se 
tradicionalne spolne vloge vežejo na biološka dejstva, ki se lahko spremenijo zgolj s 
plastičnimi operacijami oziroma človeškim zavednim poseganjem v telo. Menim pa, da se bodo 
ženske in moške vloge skozi čas veliko bolj približale eni konstanti tako, da bo med njimi manj 
razlik, kot jih je bilo včasih. Kako se bo družba odzivala na spremembe, je odvisno od 
družbenih, kulturnih, političnih in ideoloških tokov svetovnega razvoja.  
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